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1 LEY 38/1976, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1977.—Páginas 76 a 86.
2/1977, de 4 de enero, sobre regulación del ingreso
en las Escalas activas de los Alféreces Cadetes que
,causen baja en las Academias Militares por accidente
o enfermedad contraída durante su permanencia en las







Resolución áúmero 11/77 por la que se nombra Segundo
Jefe de la Estación Naval de La Graña y del Servicio
de Armas y Defensas Submarinas de El Ferrol del
Caudillo al, Capitán de Corbeta de la Escala de Tie
rra don Emilio Jáudenes Alvarez.—Página 87.
Resolución número 27/77 por la que se amplía, en el
sentido que se expresa, la Resolución número 2.405/76
(D. O. núm. 300).—Página 87.
Resolución número 28/77 por la que se dispone embar
quen en los buques que al frente de cada uno se in
dican los Alféreces de Navío que se citan.— Pági
nas 87 y 88.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Des t'inOS.
Resolución número 12/77 por la que se dispone pase a
realizar el período de prácticas a la DIC JA,L el Al
férez de Fragata Ingeniero-Alumno de la Milicia Na
val Universitaria don Agustín Avilés Uruñuelá.—Pá
gina 88.




Resolución número 10/77 por la que se asciende al em
plep inmediato al' Brigada Condestable don Juan Gon
zález Pérez. Página 88.
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Resolución número 16/77 por 'la que se asciende al em
pleo inmediato, al personal de Suboficiales que se re
seña.—Página 88.
Resolución número 29/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Brigada de la Sección de Operacio
nes y Armas don Francisco Marqués Carlos-Roca.—
Páginas 88 y 89.
Resolución número 9/77 por la que se asciende al em
pleo que se indica a los Suboficiales que se mencionan.
_I-t,gina 89.
Resolución número 24/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Suboficiales que se reseñan.—
Página 89.
Destinos.
Resclación número 25/77 por la que se dispone pasen
destinados al Cuarto Militar de la Casa de S. M. el
Rey los Suboficiales que se mencionan.—Página 89.
Resolución número 17/77 por la que se dispone piase
destinado al Arsenal de La Carraca el personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 89.
Resolución número 18/77 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se detalla.—Página 89.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 26/77 por la que se disponen las con
trataciones que se indican del personal que se relacio
na.—Páginas 89 y 90.
INTENDENCIA GENERAL
Aplicación y Contabilidad del Presupuesto
del ario 1977.
Resolución número 1/77 por la que se dictan instruccio
nes para la correcta aplicación y contabilidad dp los
créditos correspondientes a este Ministerio.—Página 90.
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE L0'.■ CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA
Elevación de cuotas.
O. M. número 27/77 por la que se diswne la elevación
de la cuota para dicha Asociación en la cuantía que
se indica.—Página 90.
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JEFATURA DEL ESTADO
•
LEY 38/1976, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1977.
De conformidad con la Ley aprobada por las Cor
tes Españolas,. vengo en sancionar :
DE LOS CREDITOS Y SUS
MODIFICACIONE-S
Artículo primero.
Se conceden créditos para los gastos del Estado
durante el ario económico de mil novecientos setenta
y siete hasta la suma de novecientos sesenta y siete
mil doscientos cincuenta millones de pesetas, distri
buidos en la forma que expresa el adjunto estado
letra A. Los ingresos para el mismo ejercicio. se
calculan en novecientos sesenta y siete mil doscientos
cincuenta millones de pesetas, según se detalla en el
adjunto estado letra B.
Artículo segundo.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para incor
porar al Presupuesto del ario mil novecientos setenta
y siete los remanentes de crédito del ejercicio prece
dente, que se enumeran a continuación :
a) Los que resulten al practicarse- la liquidación
definitiva del Presupuesto anterior, en cualquiera de
los siguientes conceptos :
Primero.—Los destinados a los Fondos Naciona
les para el Fomento del Principio de Igualdad de
Oportunidades, de Asistencia Social, de Protección
al Trabajo y de Difusión de la Propiedad Mobiliaria,
con arreglo a su legislación específica.
ad/
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Segundo.—Los créditos de operaciones de capital
que financian las inversiones a que se refiere la Ley
treinta y dos/mil novecientos setenta y uno, de vein
tiuno de julio, sobre dotaciones presupuestarias para
la Defensa Nacional, incluidos los figurados en el
capítulo segundo, destinados a adquisición de repues
tos, reparaciones y entretenimiento del material.
b) Los créditos extraordinarios y suplementarios,
autorizaciones de pagos, ampliaciones y transferen
cias de crédito concedidos durante el segundo semes
tre de mil novecientos setenta y seis podrán utilizarse
durante el año mil novecientos setenta y siete, siem
pre que se destinen a las obligaciones que motivaron
su concesión.
Para ello, los Ministerios que hayan de emplear
los en dicha forma y ejercicio lo manifestarán así al
de Hacienda, quien dispondrá su incorporación, siem
pre que no excedan de las cantidades no dispuestas
al finalizar el plazo para llevar a cabo las autorizacio
nes y disposiciones de gastos del ejercicio en que fue
ron otorgadas.
c) Los remanentes de los créditos legislativos que,
por razón de contratos de obras de conservación y
reparación, suministros, adquisiciones o servicios ad
judicados antes de la segunda quincena del último
mes del ario mil novecientos setenta y seis, se encon
traran principio de la indicada quincena, afectos al
cumplimiento de los mismos', con cargo al capítulo
segundo de las distintas Secciones del Presupuesto
y sean anulados conforme a lo dispuesto en l artícu
lo cuarenta y cuatro de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, podrán incor
porarse corno de calificada excepción, si el motivo de
su anulación hubiese sido que, por causas justificadas,
no se hubiera cumplido lo pactado al terminar el año
en qu'e quedaron afectos al cumplimiento de la obli
gación.
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Los créditos así incorporados se contabilizarán independien
temente y no podrán ser utilizados en ningún caso para adqui
rir nuevos compromisos, sino que se dedicarán, única y exclu
sivamente, a la liquidación de los contratos que motivaron la
incorporación, y se extinguirán, sin excepciór alguna, al fina
lizar el ejercicio económico de mil novecientos setenta y siete,
por haberse realizado, la obra, suministro, adquisición o servi
do, o por anulación de la 'parte no utilizada.
Si en algún caso se estimara conveniente aceptar que el
cumplimiento del contrato .se realice con posterioridad al plazo
antes indicado, deberá prócederse a la actualización del gasto,
y su importe se aplicará a los créditos correspondientes del
Presupuesto que se encuentre en vigor al tener lugar 'dicho
cumplimiento, si su naturaleza y cuantía lo permiten.
Los Departamentos ministeriales remitirán al de Hacien
da, en el plazo de dos meses, a contar de la fecha de publica
ción de esta Ley en el «Boletín Oficial 'del Estado», y con la
justificación que se determine, las peticiones de incorporación.
d) Los anulados en ejercicios anteriores que hayan servido
de base para el reconocimiento de obligaciones de Ejercicios
Cerrados, con arreglo a la legislación aplicable.
A tal efecto, los Departamentos ministeriales que hayan
acerdado el reconocimiento de las obligaciones remitirán al Mi
nisterio de Hacienda, en el primer mes de cada, trimestre, rela
ciones nominales de los acreedores que con anterioridad hayan
reconocido, acompañadas de los expedientes tramitados y de las
Ordenes resolutorias de los mismos, para que se autorice la
incorporación de los remanentes precisos para su abon) en el
capítulo de Ejercicios Cerrados de la Cuenta de Presupuestos
de las Secciones correspondientes.
La Dirección General de Presupuestos comunicará estas au
torizaciones a los Ministerios proponentes, devolviendo los ex
pedientes para que puedan disponer el pago de las cantidades
reconocidas.
e) Los créditos del Programa de Inversiones Públicas y de
más operaciones dé capital,. previa solicitud de los Ministerios
y Servicios .a que estén afectos, los que deberá-n justificar la
existencia de los mismos al cierre del ejercicio económico. Los
créditos. así yin.corporados se destinarán a la misma finalidad
que tuvieron los originarios y se contabilizarán independiente
mente.
Las normas "de este artículo serán de aplicación, con las for
malidades legales que correspondan, a los presupuestos de loss
Organismos autónomos.
Artículo tercero.
Por el Ministerio de Información y Turismo se remitirá al
de Hacienda la previsión, completa y detallada, de la totali
dad de los ingresos y gastos de Radio Televisión Española
(R. T. V. E.) en. el ejercicio de mil novecientos setenta y siete,
ajustada a lo dispuesto en la Orden ministerial de uno de
abril de mil novecientos sesenta y siete, sobre estructura pre
supuestaria. Esta previsión, estimativa en cuanto a ingresos y
limitativa en cuanto a gastos, será sometida a la aprobación
del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda.,
El .producto bruto de los ingresos que se obtengan de la tasa
de publicidad radiada; .así como todos aquellos otros que se
deriven del funcionamiento de las Emisoras Nacionales de
Radiodifusión y Televisión, se ingresarán en el Tesoro Público,
con aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado, «Tasa y
productos de la publicidad radiada y televisada».
Queda facultado el Ministro dé Hacienda para ampliar los
conceptos cero cinco punto cuatrocientos veintiuno y cero cinco
punto seiscientos once de la Sección veinticuatro de los Presu
puestos Generales del Estado —Ministerio de Información y Tu
rismo—, en función de los citados ingresos en el Tesoro.
Artículo cuarto.
Uno. Se autoriza al Ministro de Hacienda para determinar
los casos en que los ingresos presupuestarios originados por las
operaciones que seguidamente se detallan, realizadas en virtud
de preceptos legales o reglamentarios, podrán generar créditos
en conceptos de análoga naturaleza económica del Presupuesto
de Gastos del Estado:
a) Venta de bienes corrientes, prestación de servicios o con
tribuciones especiales.
bl Enajenación de bienes patrimoniales del Estado o propie
dad de Organismos autónomos, efectuada de acuerdo con el
procedimiento general establecido en la vigente Ley del Patri
monio del Estado o, en su caso, con los regulados por Leyes
especiales.
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c) Aportaciones de las Corporaciones Locales o de otros
entes públicos o privados destinadas a la financiación parcial
de obras públicas a realizar por el Estado. Cuando la aontrata
ción de la -obra a realizar precise la dilposición previa del
crédito podrá efectuarse la habilitación, una vez sea firme el
acuerdo de aportación.
d) Reembolso de préstamos.
'Dos. Los bienes inmuebles afectos a la Red Nacípnal de los
Ferrocarriles Españoles podrán permutarse o enajenarse con la
autorización del Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacien
da, cualquiera que sea su 'cuantía, destinándose
el producto
resultante de estas operaciones a fines análogos, dentro del ob
jeto social de la RENFE o de sus programas
de inversiones,
previa autorización expresa del Gobierno.
Tres. Los ingresos a que se refiere el artículo veintiséis de
la Ley cincuenta y uno/mil novecientos setenta y cuatro,
de
diecinueve de diciembre, de Carreteras y Caminos, generarán
crédito en el capítulo sexto del Presupuesto de Gastos del Mi
nisterio de Obras Públicas, cualquiera que sea su naturaleza
económica.
Cuatro. El Ministerio de Hacienda determinará el alcance
que deba tener el apartado d), del número uno, con informe
del Ministerio de la Gobernación, en lo que se refiere a las
Corporaciones Locales y el numero dos y tres, y regulará
el
procedimiento administrativo y contable que habrá de seguirse
para la habilitación de icis créditos, que a los mismos se re
fieren.
Artículo quinto.
Se consideran ampliables, hasta una suma igual al importe
de las obligaciones que se reconozcan y liquiden, previo el
cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas, los
créditos comprendidos en el adjunto estado letra A, que a
continuación se detallan:
Uno. Los que en la sección cero cinco, «Deuda Pública», se
destinen al pago de intereses, amortización y gastos de las
deudas del Estado, del Tesoro o de las Especiales existentes.
Los pagos de esta sección se aplicarán siempre al presupuesto
del ejercicio económico de mil novecientos setenta y siete.
Dos. Todos los de la sec.:aún cero seis, «Clases Pasivas», y
los que, con la misma finalidad, figuren comprendidos en las
secciones correspondientes de los departamentos ministeriales.
Tres. Los comprendidos en las secciones afectas a los de
partamentos ministeriales y en la de «Gastos de diversos Minis
terios», con desl:Ino a satisfacer:
a) La indemnización por residencia que devengue el per
sonal en los puntos en que se haya reconocido este derecho,
conforme a la legislación vigente.
bl Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento fa
miliar (ayuda o indemnizaciún familiar), de acuerdo con los
preceptos en vigor, así corno el subsidio familiar del personal
afecto a los servicios del. Estado con derecho a su percibo, y
la cuota sindical; cuando proceda, así como la aportación del
Estado al régimen de previsión social de los funcionarios pú
blicos civiles y militares, establecido por las Leyes veintiocho/
mil novecientos setenta y cinco y veintinueve/mil novecientos
setenta y cinco, de veintisiete de junio.
c) Los créditos_cuya cuantía se module por la recaudación
obtenida en tasas o exacciones parafiscales que doten concep*-
tos integrados en los Presupuestos Generales del Estado, a fin
de satisfacer las obligaciones .que, hasta mil novecientos se
tenta, figuraban en los de las Juntas de Retribuciones y Tasas,
en los casos en que expresamente se determine su condición
de ampliables.
d) Los trienios complementarios derivados del cómputo del
tiempo de servicios realmente preátados a la Administración
por aplicación de la disposición transitoria sexta de la Ley
treinta y' uno/Mil noyecientos sesen•ca y cinco, de Retribuciones
'de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado,
cuando sea necesario para su efectividad,
Cuatí7o. En la sección dieciséis, «Ministerio do la Gober
nación», los destinados al pago de las siguientes atenciones:
-a) Gastes de transferencias, giros y otros análogos de los
servicios del Giro Postal.
b) Indemnizaciones reglamentarias por pérdidas o sustrac
ciones de correspondencia certificada o asegurada, fondos y
efectos del Giro Postal y demás derivados, con relación a ex
pedientes que se resuelvan dentro del eleiTicio.
c) Cuentas de. valc3-respuostas y pago de saldos de «P
.
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rrespondencia. postal internacional y de los- derechos por ex
pedición .de giros internacionales, cuyas cuentas se, cierren o
liquiden durante el ejercicio.
d) Gastos de trasferencias, sellos y certificaciones on el
Servicio del Giro Telegráfico.
e) Saldos de la correspondencia telegie:tfica, radiotelegrá
fica o telefónica internacional o interior, cuyas cuentas se
liquiden durante el ejercicio.
Nivelación del capital del Giro Telegráfico per los que
brantos sufridos a causa del extravío, fraude, robo Q inciden
cias del servicio.
Cinco. En la sección veintitrés, «Ministerio de Comercio»,
el destinado a subvencionar la mejora y el cambio de estruc
turas de los sectores de producción y comercio, en la forma
y con las limitaciones que establece el artículo séptimo del
Decreto tres mil ciento cincuenta y tres/mil novecientos se
tenta, de veintinueve de octubre.
Seis. En la sección veinticuatro, «Ministerio de Información
y Turismo», el destinado a dotar el «Fondo de Protección a la
Cinematografía y el Teatro», en función de la recaudación que
se realice en el Tesoro por los distintos recursos que, conforme
a la legislación en vigor, sirvan de base para determinar el
cifrado de dicho crédito.
Siete. En la sección veintiséis, «Ministerio de Hacienda»,
los destinados al pago de los premios de cobranza de las con
tribuciones, impuestos y arbitrios, cuya recaudación está a
cargo de la Hacienda Pública, y al de premios o participacio
nes en función de la recaudación, en las condiciones que los
propios conceptos determinen.
Ocho. En la sección treinta y uno, -,Gastos de diversos
Nlinisterios»,. los destinados al pago de:
a) Participaciones en contribuciones e impuestos en fun
(ión de su recaudación; que se hayan de satisfacer a Corpora
ciones Locales.
b) Otros derechos legalmente establecidos a favor de las
Corporaciones Locales.
La dotación de los créditos a que se .refiere ei apartado c)
del número. tres y el número cinco, es estimativa y su dis
ponibilidad queda supeditada a la cifra de ingresos -que se
obtengan por cada una de las tasas o exacciones parafiscales
que los modulen.
Los distintos créditos comprendidos en este artículo, que se
dotan en función .de determinadas recaudaciones, podrán am
pliarse en la suma de los ingresos obtenidos en el a4ci mil
novecientos setenta y seis, que excedan de la dotación asigna
da al correspondiente concepto presupuestario en el citado
ejercicio.
Todos los créditos comprendidos en esté artículo, excepto
los incluidos en los apartados a) y d) del número cuatro, po




a) A los distintos Departamentos ministeriales para que
puedan redistribuir los créditos entre las diferentes partidas
de un mismo concepto presupuestario, poniéndolo en conoci
miento del Ministerio de Hacienda. Cuando se trate de inver
siones, se pondrá, además, en conocimiento de la Subsecreta
ría de Planificación. En ningún caso las redistribuciones de
crédito podrán tener por finalidad aumentar las plantillas o
mejorar retribuciones de personal.
b) Al Ministro de Hacienda para que, .a propuesta de los
titulares de los Departamentos ministeriales y previo informe
de la Subsecretaría de Planificación, pueda acordar las trans
ferencias de crédito entre los distintos conceptos de operacio
nes de-capital afectos a un mismo Servicio o Dirección General.
Esta autorización, en los términos y con lás formalidades
expresadas, se hace extensiva a las transferencias que hayan
de efectuarse a la sección treinta y uno, «Gastos de diversos
Ministerios», servicio cero cuatro, que tienen corno finalidad
atender a los gastos de toda clase de obras de construcción y
reparación de edificios administrativos .de servicio múltiple, in
cluso la adquisición de inmuebles correspondientes, procedentes
del mismo capítulo de las diversas secciones, siempre que ori




Primero.—Para que, a propuesta del Ministerio de Hacienda,
con el informe de la Subsecretaría de Planificación, y previa
petición de los Ministerios respectivos a aquél, acuerde la rea
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lización de transferencias de crédito enTre los conceptos com.
prendidos en los capítulos de operaciones de capital del Presu
puesto de gastos de cada uno de ellos.
Segunclo.—Para que, -previo informe de la Subsecretaría de
Planificación y .a propuesta del Ministro de Hacienda, .pueda
acordar la realización de transferencias de los conceptos núme
ros. once punto cero .uno punto seiscientos veintiuno y treinta
y uno punto cero uno punto seiscientos once a los comprendi
dos en los capítulos de operaciones de capital de las distintas
secciones del Presupuesto • de Gastos. Cuando estas propuestas
se refieran a inversiones no especificadas, por el Ministerio de
Hacienda se determinarán los correspondientes conceptos adi
cionales.
Tercero.----Para que, previo informe de la Subsecretaría de
Planificación y a propuesta del Ministro de Hacienda, pueda
acordar transferencias entre los créditos •destinados a .subven
ciones para fines de inversión consignados en el capítulo sép
timo de este Presupuesto, bien de la misma sección o entre
secciones distintas, con 'audiencia previa de los Departamentos
interesados.
Cuarto.—Para que, a iniciativa del Ministerio de Educación
y Ciencia, y a propuesta del de Haciendae acuerde las trans
ferencias que Procedan 'entre los créditos de la sección die
ciocho, si la aplicación de la Ley Ge.neral de Educación yFinanciación de la Reforma Educativa lo hiciese preciso, teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la reestructura
ción prevista de la enseñanza no estatal, particularmente las
subvenciones para gratuidad en las zonas rurales y suburbiales
y los conciertos que con tal fin se establezcan.
Las transferencias a que este artículo se refiere, cuandoafecten a. créditos incluidos en los capítulos de operacioness
de capital, no podrán efectuarse, si' se derivan de ellas des
equilibrios en la localización territorial, de las inversiones •co
rrespondientes.
Las normas de este artículo serán también de aplicación y
con idénticas formalidades a ;os Presupuestos. cle los OrganismosAutónomos.
Artículo séptimo.
Independientemente de lo dispuesto en el artículo anterior,
se autoriza al Gobierno para que, a iniciativa. de los titulares
de los 'distintos Departamentos ministeriales y a propuesta del.de Hacienda, acuerde la realización de las transferencias quelas necesidades de los servicios hagan indispensables entrelos diferentes créditos del capítulo segundo, consignadás encada uná de las secciones de este presupuesto.
La autorización indicada no podrá ser utilizada para compensar aumentos de dotación mediante anulaciones en créditos
que tengan reconocidas la condición de ampliables o figurencon acreedor determinado.
La aprobación de las transferencias de crédito a que se refiere el presente artículo podrá extenderse a. todos los de lasSecciones, Servicios, capítulos, artículos y conceptos de losPresupuestos de Gastos relativos a atenciones de los Ministerios del Ejército, de Marina y del Aire (en este últi:no Departamento la autorización sólo es aplicable a los créditos afectos
a servicios de • la Aviación Militar), y del de la Gobernación,
-en cuanto so refiere a dotaciones de la Guardia Civil .y de laPolicía Armada, siempre que su necesidad se derive de reor
ganizaciones que afecten a los Departamentos y Servicios ci
tados, o se trate de las dotaciones fijadas en aplicación de la
Ley treinta y dos/mil novecientos setenta y uno, de veintiunode julio.
En ningún caso podrán utilizarse para realizar transferene
cies los créditos .que hayan tenido que suplementarse durante
el año, ni concederse suplementos de crédito a los que hayan
servido para incrementar otros por medios de -transferencia.
.Se -autoriza al Ministerio de Hacienda para que,, previa
conformidad de los Ministerios interesados, realice transferen
cias entre los conceptos adecuados del artículo
\
veintisiete de
sus respectivos Presupuestos y el dé igual aplicación figurado
en. la Sección treinta y uno, «Gastos de diversos Ministerios»,
de las cantidades quo procedan para la adquisición centralizada
de mobiliario, equipo de oficina y material inventariable de
todas clases, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
dos mil setecientos • sesenta y cuatro/mil novecientos sesenta y
siete, de veintisiete de noviembre.
En todo caso, las transferencias de crédito que se soliciten
al amparo de este .articulo deberán justificarse en la fdrmá
establecida por el artículo cuarenta y uno de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda, Pública :y dispo
siciones complementarias para 'modificar las. cifras presupues
tadas.
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Los créditos extraordinarios y suplementarios que se conce
dan de acuerda con lo establecido en el artículo cuarenta y uno
de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública no podrán exceder, en. su conjunto„ durante cada
uno de los trimestres del ejercicio, del uno por ciento del total
de los créditos autorizados en el estado letra 4 de estos Pre
supuestos Generales,.
Artículo noveno.,
Se autoriza al Gthierno, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, para conceder anticipas de Tesorería, siempre que, a
SU juicio y por estar destinado su Importe a cubrir necesidades
inaplazables, séa manifiesta la urgencia de su concesión, en
los siguientes casos:
a) Cuando después de iniciada la tramitación de los opor
tunos expedientes de habilitación de créditos extraordinarios
y suplementarios, hubiera recaído en los mismos informe fa
vorable del Consejo de Estado.
Cuando se hubiera promulgado una Ley en la que se
reconozcan derechos económicos que exijan la concesión de cré
ditos suplementarios o extraordinarios.
El importe de los anticipos acordados que • se encuentren
pendientes dé iormalización can cargo a los créditos. que, en
•su caso, se concedan- al a.probarse por ias. Cortes los corres
pondientes proyectos de Ley nopodrá exceder, en ningún me
mento, del uno .por ciento del total de los créditos autorizados
en el estado letra A de estos Presupuestos. Para la determi
nación de este cómputo- no se. tendrán -en cuenta los anticipos
que se efectúen at amparo de lo dispuesto en el artículo tercero
de la Ley treinta 'y dosimil.novecientoe setenta_ y uno, de vein
tiuno de julio, sobre dotaciones prestipues-Larias para la' De
fensa Nacional.
Si las- Cortes, en su día, no aprobaran algán proyecto de Ley
sobre- habilitación de un suplemento de crédito o crédito ex
traordinario; el importe del anticipo que se hubiera utilizado
por razón .del 'mismo se reintegrará al Tesoro mediante pagos
en. formalización, imputados a 'aquellos cia:elitos del Presupuesto
de Gastas del Departamento a que afectó el anticipo que, aten
didas las necesidades de* los Servicios, sean más fácilmente
susceptibles de minoración.
DE LOS CRED1TOS DE PERSONAL
Artículo diez.
Los funcionarios públicos al servido de .1a Administración
del Estado o de sus Organismos autóaonsos ,que hubiesen ob
tenido, o excepcionalmente obtengan, auiorización para com
patibilizar su plaza con otra de carápLer docente .percibirán,
en concepto de gratificación, el eueldo que corresponda a esta
última, con carne a' las dotaciones- del capítulo uno, artícu
lo once, sin que estas remuneraciones den derecho a pagas
extraordinarias.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a
quienes, en virtud de Ley, puedan percibir remuneraciones de
rivadas de la compatibilidad en cuarnia distinta a la estable
cida en el mismo.
Artículo once.
El pereonal contratado,. que deberá cumplir las condiciones
dispuestas en el artículo sexto del Decreto trescientos quin
ce/mil novecientos sesenta y cuatro, será. remunerado exclusi
vamente con cargo al crédito que, para dichas atenciones,
figura en cada una de las.Secciones de los Ministerios Civiles,
en cumplimiento del citado precepto.
Los Departamentos civiles podrán proponer al Ministerio de
Hacienda bajas. en el crédito de. contratación de personal y
la transferencia de su importe al citclito que para aumento
de plantillas, previa la Ley correspondiente, o para comple
mentos de especial dedicación tengan asignados dichos Depar
tamentos.
Del mismo modo podrán los Departamentos civiles proponer
al Ministerio de Hacienda bajas en el crédito de contratación
de personal y la transferencia de BU importe al crédito desti
nado a retribuir al personal sujeto al derecho laboral, siempre
que se ,trate da establecer y dotar cuadros completos y deter
minados de • aquel personal. Esta .posibilidad no •ser4 utzable
cuando ,se trate de incrementar créditos de tipo global.
1
Los créditos destinados al pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social y de la cuota sindical serán reducidos pro
porcionalmente a las bajas que se practiquen en los créditos
de contratación.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para realizar las trans
ferencias que se disponen en este artículo.
Artículo doce.
Cuando los Departamentos ministeriales realicen directamen
te algunas de las inversiones incluidas en este Presupuesto y
para su ejecución necesiten contratar personal, los pagos por
este concepto podrán imputarse a los correspondientes créditos
de inversiones, a cuyo efecto, y para su autorización, deberán
rE:mitir el expediente; con tal fin tramitado, al Ministerio de
Hacienda. En los contratos que, inexcusablemente, habrán de
formalizarse, se hará constar su carácter laboral, de acuerdo
con la legislación vigente, la obra o servicio concreto para cuya
ejecución se contrata y el tiempo de duración, que no podrá
exceder del de.ejectición de la obra o servicio de que se trate.
Artículo trece.
Para poder variar el régimen económico dl personal labo
ral, incluso aquel a que se refiere el artículo 38 de la Ley. de
Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, al ser
vicio de los Organismos autónomos, cualquiera que sea e] al
cance de las modificaciones que sean precisas, hubra de tra
mitarse el expediente a que se refiere el artículo veintiséis de
la citada Ley, excepto en el- caso de rnodificaCión del salario
mínimo. interprofesiónal, dispuesto con carácter general, o de
aplicación de Reglamentaciones ,de Trabajo,. Ordenanzas o Con
venios Colectivos 'Sindicales incluidos en los números dos, tres
y cuatro del apartado a) del artículo quinto de la Ley treinta
y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de .diciem
bre, o Decisiones Arbitrales Obligatorias que afecten y sean de
aplicación' al citado personal laboral.
Articulo catorce.
Se autoriza' altMinistro ,de Justicia para que, siri alterar el
importe total de les créditos destinados a Obligeciones de Culto
y Clero, modifique su detalle, a fin de ajustar los. límites de
las Diócesis .a los -cambios que por Decreto dr la Congrega
ción competente se publique de acuerdo con lo determinado
en el vigente Concordato. de Veintisiete de agosto de mil nove
cientas cincuentay tres.
Articulo quince.
La renovación de les contratos de colaborackin temporal ce
lebrados por un año o por tiempo inferior, pero prorrogados
por la autoridad contratante hasta alcanzar el año de dura
ción; requerirá la aprobe'ción del Consejo de Ministros, previo
informe de la Comisión Superior de Personal, que se pronun
ciará' favorablemente cuando concurran los supeestos conte
nidos en el erticulo dieciocho del Decreto.. mil setecientos cua
renta y. dosimil novecientos sesenta y sets, de treinta de junio.
Artculo dieciséis.
Uno.. Las retribuciones a que se refiere el drtículo segundo
de la rey veintinueve/mil novecientos setenta y cuatro, de
veinticuatro de julio, de los funcionarios incluidos en el ámbito
de aplicación de dicha Ley, se incrementarán, ..1.1 -
de enero de mil novecientos setenta y siete, en el veintidós
.■■•••■••n■ • _ -•-■■
por ciento_da _skisii_wortes actuales; en. el mismo porcentaje
•sé__ incrementarán, las. pensiones causadas con _anterioridad a
uno de enero de mil novecientos setenta y siete_p_or funciona-_ .
1:ies civile_s_miliformo a las clici-ones yigentesesi,
materia de actualización de haSZii-es pasivos._
Dos. El importe- global de las créditos que se destinan a
retribuciones
•
complementarias de los funcionarios públicos se
incrementará, con efectos desde uno de enero do mil. novecien
tos setenta y siete, en undoce por ciento.
Tres. Si te adoptase por el Gobierno, dentro de su compe
tencia, alguna decisión que diera lugar a variación de las re
tribuciones básicas de los funcionarios públicos, tal modifica
ción no podrá tener efectos económicos, cualquiera que sea la
fecha de su aprobatión, antes de uno de" enero de mil nove
cientés setenta y ocho, salvo que dicha variación sea compen
sada con .los consiguientes ajustes en las remuneraciones. com
plementarias sin rebasar los créditos presupuestarios para re
muneraciones básicas y complementarias de» los respectivos De
partamentos.
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DE LOS CREDITOS DE INVERSIONES
Articulo diecisiete.
Todos los planes de inversión o de ejecución de. obras apro
bados por Ley o acuerdo del Consejo do Ministros con ante
rioridad al uno de enero de mil novecientos setenta y siete,
so entienden ampliados y, en su caso, modificados o sustituidos
en la cuantía y forma que. figura en los créditos que se aprue
ban por la presente Ley.
Artículo dieciocho.
Los gastos que se propongan por lc distintos Departamentos
ministeriales que hayan de extenderse a más de un ejercicio
económico no podriln exceder, en cada uno de estos ejercicios,
de las cantidades que resulten de aplicación de los Porcentajes
que a continuación se determinan.
En el primer año siguiente al ejercicio en quo ee autorice
el gasto, el setenta por ciento; en el segundo, el sesenta Por
ciento, y en el tercero y cuarto, el cincuenta por ciento. Ser
virá de base para aplicar estos.porcentajes a anualidades pos
teriores a las del presente Presupuesto el importe de loe crédi
tos concedidos en el mismo para el ejercicio de mil novecien
tos setenta y siete, salvo cuando el promedio que resulte de
las cifras del cuatrienio mil novecientos setenta !.,r seis-setenta,
y nueve del programa de invsrsion.es públicas sea superior a
tal importe, con excepción de las inversiones que por su pro
pia naturaleza no hayan de tener proyección en ejercicios pos
teriores al de mil novecientos setenta ysiete.
A los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de
la Vivienda, en relación con los préstamos de los adquirentes
de viviendas sociales a que se refiero el Real Decreto-ley doce/
mil novecientos setenta y seis, de treinta de junio, "tes será de
aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, excepto en lo
que se refiere al numero de anualidades.
Cuando se trate de gastos comprendidos en las previsiones
de la Ley treinta y dos/mil novecientos setenta y unc, de vein
tiuno de julio, sobre inversiones en los Ministerios militeres,
servirá de base para, aplicar los porcentajes indicados el pro
medio de los créditos señalados para tales inversiones en el
Último cuatrienio de vigencia do dicha Ley, siempre que la
ejecución de las mismas deba efectuarse con posterioridad al
año mil novecientos setenta y nueve y estén previstas en los
Planes de Defensa aprobados por el Gobierno previo informe
de la Junta de Defensa Nacional.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para dictar las normas
para el desarrollo de lo dispuesto en los párrafos anteriores.
El resto d'-s los indicados créditos deberá reservarse:
a) Para atender a las inversiones que hayan de quedar ter
minadas dentro del mismo ejercicio en que se aprueben.
is) Para hacer frente a los pagos per revisiones y modifica
ciones de precios, -expropiaciones y demás gastos que se reco
nozcan o liquiden por razón de contratos celebrados con ante
rioridad; y
e) Para aplicar la primera anualidad de los gastos imputa
bles a varios ejercicios que se aprueben durante la vigencia
de aquel a cuyo Presupuesto corresponden dichos' remanentes.
El número de ejercicios futuros a los que se apliquen gastos
en varias anualidades no Podrá ser superior a cuatro.
No obstante, se autoriza al Gobierno, a propuesta del Minis
terio de Hacienda, para modificar tanto los expresados porcen
tajes como para- ampliar el número de anualidades, en casos
especialmente justificados. a petición del Departamento minis
terial correspondiente y previo informe de la Subsecretaría de
Planificación, dando cuenta de ello a las Cortes Españolas.
Lo dispuesto en los párrafos antericres del presente artículo
no será de aplicación para aquellos créditos que se destinen
a satisfacer gastos en varias anualidades para una sola aten
ción concreta y específica, en cuyos conceptos presupuestarios
figurará el importe total del gasto a realizar en varios ejerci
cios ysu distribución en cada uno de ellos.
Los aplazamientos que dichas inversiones hayan de experi
mentar en su ejecución, bien por iniciativa de íos Departamen
tos ministeriales o a petición de los contratistas encargados-de
realizarlos, cuando de ellos derive alguna alteración de las
anualidades que tuvieran asignadas, solamente podrán ser mor
dados previo informe de le, Intervención General de la Adminis
tración del Estado o, en su caso, de los Interventores Delegados
de la misma, cuando así lo disponga.
Las normas de este 'artículo serán aplicables igualmente a
los presupuestos de los Organismos autónomos.
Página 80,
Artículo diecinueYe.
La aplicación de. los porcentajes señalados en el artículo an
terior, cuando se trate de la ejecución por anualidades do obras
que sean. competen.cia de las Juntas 'y Comisiones Administra
tivas de Puertos, se realizará sobre la base de las cifras globales
consignadas-para dichos Organismos en este ejercicio, en los
correspondientes capítulos da inversiones, tanto si su financia
ción proviene de los créditos que figuran en el capítulo VII da
estos Presupuestos Generales del Estado, como -si se deriva .de
los fondos propios de los referidos Organismos incluidos en sus
presupuestes.
•
Por el Ministerio do Hacienda se dictarán las normas com
plementarias que puedan resultar necesarias para cumplimiento
de lo dispuesto en este artículo.
iirtíc'uio veinte.
Les Ministerios y.os Organismos autónomos 'dependientes
de los mismos baile hayan de realizar obras o inversicnes com
plementarias o coordinadas con otras a cargo de distintos De
partamentos u .Organismos adoptarán las medidas precisas para
qua su ejecución se realice do acuerdo cc.n los planes que a tal
e:7ecto se redacten para que queden terminadas y puedan po
nerse en servicio simu_ltánean-:ente.
De la misma manera se procederá con las obras e inversio
nes que, financiadas totalmente per un mismo Ministerio u
Organismo, comprenden trabajos de distinta naturaleza y sea
indispensable que todos ellos queden ultimados para que actué
Has puedan entrar en servicio. •
Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta conjunta de
los Departamentos interesados y del Ministerio de_ Hacienda; se
someterá al acuerdo del Consejo de Ministros, en el plazo im
prorrogable de dos :sonsos a partir de la publicación en- el «Bole
tín Oficial del Estado» de esta Ley, la determinación de' las
obras y conceptos correspondientes, tanto de los Presupuestos
Generales del Estado como de los Organismos autónomos que,
por estar afectados por lo dispuesta en el presente artículo,
deban ser ebjeto de ordenación coordinada de los gastos.
Artículo veintiuno.
'
Los créditos de les capítulos de Operaciones Corrientes de
este Presupuesto incluyen todos aquellos gastos de la indole
que sean que impliquen la puesta en servicio o funcionamiento
de las nuevas- obras, adquisiciones, instalaciones o ampliacio
nes que se realicen con cargo a los créditos de inversiones.
No obstante, en el supuesto de que las dotaciones conteni
das en los referidos capítulos, relativas a gastos consuntites,
fueran insuficientes para atender al vclumen real de gastos
derivados de la entrada en servicio o funcionamiento normal
de las inversiones, podrán habilitarso las dotaciones para di
chos gastos complementarios, así ocasionados, con cargo 'a los
créditos existentes en el Presupuesto para inversiones reales de
naturaleza semejante que aquellas nue originaron el gasto.
Para determinar la calificación de gastes consuntivos que
deben tener tal consideración se requerirá que- los Departa
mentos ministeriales lo propongan y justifiquen al Ministerio
de Hacienda, a cuyo titular se le autoriza para que, una vez
efectuada su clasificación, realice la transferencia o transfe
rencias que procedan a los conceptos de los correspondientes
capítulos,. sí se conoce el detalle de los gastos o, en su defecto,
al artículo veintinueve, «Dotaciones para servicios nuevos», con
la creación de '.os conceptos que fueran necesarios. En cuanto
,Personal» se refiere, las transfarencias se efectuarán al ca
pítulo• correspondiente al mismo y articulo quo procedan, una
vez se hayan- establecido por la Ley las plazas que sea preciso
crear y los emolumentos que se les asignen. Está formalidad
legal no es aplicable cuando se trate de personal laboral.
Da restas transferencias se dará cuenta a la Subsecretaría
de Planificación.
Estas normas se observarán también por los Organismos au
tónomos.
Artículo veintidós.
Las transferencias de capital que en el capítulo VII da las
distintas Secciones del Presupuesto General del Estado figuren
asignadas a cada Entidad estatal autónoma, no se entenderán
firmes ni definitivss hasta que so apruebe su Presupuesto por
el Consejo de Ministros, previo informe del de Hacienda.
Una vez fijada por el Gobierno la subvención definitiva, la
diferencia resultante, en relación con la fijada en el Presupues
to del Estado para mil novecientos setenta y siete, so transferirá
por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de Ha
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cienda, del concepto treinta y uno punto cero uno punto
sete
cientos veintiuno al que corresponda, según el Organismo
de
que se trate, si la subvención propuesta
es inferior a la defi
nitiva, o inversamente en caso contrario.
Para hacer efectivas estas subvenciones hasta
la cuantía que
definitivamente se fije al ser aprobados sus respectivos Presu
puestes, es preciso que por los. Organismos autónomos
se justi
fique ante el Ministerio de Hacienda, trimeetralmente y
con
informe del Interventor Delegado de la Intervención General de
la Administración del Estado, la necesidad de su percepción.
Articulo veintitrés.
Dentro del primer semestre de la vigencia de esta Ley, cada
Ministerio regulará, caso do no tenerlo establecido, el proce
dimiento. y_ condiciones para otorgar subvenciones con cargo a
los créditos globales estatales o de los Organismos autónomos
adscritos a los mismos. Las disposiciones reguladoras del citado
procedimiento deberán ser Sometidas a informe previo del Mi
nisterio de -Hacienda. Siempre que se trate de subvenciones a
la ejecución de obras de competencia de las Corporaciones Lo
cales, deberán también ser sometidas a informe previo del Mi
nisterio de la Gobernación.
Artículo veinticuatro.
El Gobierno fijará el valor de las primas a la construcción
naval, a propuesta del DAinisterio de Industria y previo informe
de los de Hacienda y Comercio, vara su aplicación, con arreglo
a las condiciones que también determine, a los buques cuya
construcción se autorice. En todo- caso, el .importe total de ¡as
primas a conceder en el presente ejercicio no rebasará las
consignaciones fijadas en este Presupuesto • para tal finalidad.
Articulo veinticinco.
Se autoriza al Ministerio- de la Vivienda -para enajenar las
viviendas, locales comerciales y edificios complementarios pro
piedad de Organismos dependientes de aquel. Departamento .y
que ,se hayan concedido en régimen de arrendamiento, .a cuyo
efecto el Ministerio. ofreceeá con carácter prioritario a los ac
tuales arrendatarios la opción a su adquisición mediante pago
en forma diferida si lo -requiriese así la .situación económica.
'
debidamente razonada, de- los mismos. En el caso de que esa
enajenación no pudiera realizare a favor de sus actuales in
quilinos,. por no„ convonir a éstos las condiciones fijadas para
la venta, podrá llevarse a cebo a favor 'de las Entidades, per
sonas o Empresas dispueetas a efectuar inversiones en la ad:
quisición de estos inmuebles, respetando los derechos adquiri
dos por sus inquilinos y sin perjuicio de los beneficios que
pudieran corresponder durante el tiempo que dure el régimen
de protección, al amparo de los preceptos que regulan la ma
teria.
Asimismo, el Ministro de la Vivienda ,podrá autorizar al Ins
tituto Nacional de la Vivienda para la enajenación en régimen
de venta inmediata de las viviendas no ocupadas de su pro
piedad que hubieran de ser adjudicadas en régimen de acceso
diferido a la misma, ,cuando las- características de dichas vi
viendas o de los sectores de población o familias a que van
destinadas así lo aconsejen. En todo caso, tendrán preponderan
cia los condicionamientos sociales sobre los estrictamente eco
nómicos y se respetarán las condiciones financieras establecidas
en el Decreto dos mil ciento catorce/mil novecientos sesenta
y ocho, de veinticuatro de julio..
. Por el Ministerio do Hacienda se r.doptarán las medidas ne
cesarias a fin de que cuantas Entidades, Organismos o Empre
sas faciliten créditos para la adquisición de viviendas, los con
cedan con la mayor amplitud y en las condiciones más favora
bles posibles para facilitar el acceso a la propiedad de los inqui
linos. Estos préstamos podrán ser protegidos por el Seguro de
Amortización do Préstamos de Finalidad Social.
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
• Articulo vcinti3éis.
Las consignaciones que figuran en esto Presupuesto con ca
rácter de anticipos reintegrables, préstamos o créditos a favor
de terceros podrán ser satisfechas por el Ministerio de Hacien
da a las Entidades Oficiales do Crédito, para que por éstas se
instrumenten las operaciones en las mismas condiciones esta
blecidas para aquéllos en el actual Presupuesto.
De la misma forma, las consignaciones de idéntica natura
leza que las expresadas en el párrafo anterior, que existen en
los Presupuestos de Organismos autónomos, podrán ser satisfe
chas a las Entidades Oficialea de Crédito por los respectivo4
Organismos, a fin de que se realicen las operaciones en análo
gas condiciones a las dispuestas para aquellas consignaciones.
Artículo veintisiete.
Las garantías del Estado a los créditos concertados
en el ex
terior por las Corporaciones Lácales, Entidades estatales
autó
nomas, -Empresas nacicnales y personas jurídicas de nacionali
dad española, en las que el Estado tenga participación mayo
ritaria, se autorizarán mediante Decreto acordado en Consejo
de Ministros, a propuesta del de Hacienda. En la xnistria forma
se auterizarán dichas garantías cuando
•
S@ trate de créditos
concertados por personas naturales o jurídicas de nacionalidad
española y los fondos garantizados hayan de inVertirse en una
concesión administrativa que deba revertir al Estado.
Fuera de los casos contemplados en el párrafo anterior, las
garantías del Estado a créditos concertados en el exterior por
personas naturales o jurídicas, de carácter privado y de nacio
nalidad española, únicamente se autorizarán mediante Ley apro
bada en Cortes.
Las citadas garantías habrán de revestir necesariamente la
forma de aval del leSoro, que prestará, en todo caso, el Minis
tro de Hacienda o la autoridad en quien expresamente delegue,
y por el que se constituirá al Tesoro Público en responsable
solidario • de la obligación a que se refiere, a menos que, del
tenor de la autorización del aval resulte el carácter subsidiario
de su responsabilidad, o se limite ésta en tiempo; caso, cantidad
o a personas determinadas. El importe de los avales, que se
otorguen en el ejercicio económico por aplicación de lo que
establece el párrafo primero de este artículo no excederá del
ocho por ciento del total de- los gastos presupuestarios anuales
autorizados para la Administración Central y Organismos au
tónomos. La concesión de la garantía estatal devengará en
favor del Tesoro un canon o comisión, cuya cuantía se deter
minará en cada caso.
s
La tramitación de los expedientes de garantía se ajustará
a lo. que establece este artículo, a las restantes disposiciones
generales referentes al aval del Tesoro y, en su caso, a lo pre
venido en el artículo doce, punto tres, de la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho sobre Régi
men Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, así como
a lo determinado reglamentariamente por el Ministerio de Ha
cienda.
Artículo veintiocho.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro
de Hacienda, Con las limitaciones que a continuación se esta
blecen, emita Deuda del Estado, tanto interior como exterior,
o concierte operaciones de crédito con el exterior.
La cifra máxima del aumento de Deuda. en circulación, en
la que se entenderá cemprendidor en su caso.. el importe de.
las operaciones de créciito extericr quo se concierten al amparo
de lo que se dispone en el párrafo precedente, no podrá exceder
del diez por ciento del total de 'gastos presupuestarios autoriza
dos para la Administración Central y Organismos autónonios.
. El Ministro de Hacienda sefieilará el tipo de interés, condi
ciones, exenciones de impuestes y demás características do cada
emisión, que podrá estar representada por medio do títulos,
pagarés u otros efectos o cuentas de depósito.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, con cargo a
recursos de financiación exterior, pueda incrementar o habili
tar créditos por importe de catorce mil setdcientos millones de










Se autoriza al Ministro de Hacienda para
cado interior, como instrumento de política
del Tesoro, con el plazo máximo de duración
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El Ministro de Hacienda señalará el tipo de interés, condi
ciones, exenciones de impuestos y demás características de cada
emisión.
• El producto do la colocación de estos bonos se ingresará
en cuenta, que el Tesoro abrirá en el Banco de España bajo la
rúbrica de «Tesoro Público.—Cuenta de bonos del Tesoro», y con
cargo a las misma sólo se satisfará el reembolso de dichos
bonos. El importe de los intereses se pagará con cargo al Pre
supuesto del Estado.
En la emisión y transmisión de estos bonos no será nece
saria la intervención de fedatario público. Estos bonos no serán
pignorables, redesc,ontables ni computables a efectos de las in
versiones obligatorias de las Entidades financieras.
Artículo treinta.
En el ejercicio de las autorizaciones que para concertar con
venios,- operaciones de crédito o garantías del Estado español y
fijación de características de émisión .de Deuda con el exterior,
se confieren en los precedentes artículos veintisiete y veintiocho
de esta Ley, el Ministro de Hacienda podrá aceptar entre las
cláusulas o condiciones que se establezcan, si fuera necesario,
siguiendo los usos internacionales ,en. el mercado de capitales
para tales operaciones, el sometimiento a ai-bitraje o la remi
sión a "legislación o Tribunal del 'país acreedor o en que haya
de tener lugar el cumplimiento de las obligaciones, siempre con
mantenimiento de las limitaciones determinadas en ,los citades
artículos y las previstas en los números quince de la Ley de
Administración y Contabilidad. y dieciocho 'de la Ley del Patri
monio del Estado.
Artículo treinta y uno.
Se autoriza al Gobierno para que; a p;..opuesta del Ministro
de Haciel:ida, pueda:
a) Disponer la conversión de. las Deudas del Estado y del
Tesoro, perpetua y amortizables, en otras de nominal equiva
lente al capital vivo en la techa de la conversión, Señalandc-,
las características de cuantía y .valor de los títulos, tipo de
interés y sus vencimientos, exenciones de impuestos y plazo,
de amortización / en su caso, condiciones en que se autorizará
su pignoración, 'así como todas las demás Circunstancias inhe
rentes a la operación.
ID) Emitir Deuda del Estado en las cuantías necesarias para
cubrir las conversiones solicitadas y. para negociar, en Ja fonna
que estime más conveniente, el nominal de dicha Deuda que
sea preciso para atender los reembolsos• que se- soliciten.
Cuantos gastos originen las operaciones que por este articule
se autorizan, se imputarán a los correspondientes créditos de
la Sección 05, «Deuda Públicas,.
Artículo treinta y dos.
Se autoriza al Ministro de Hacienda pura dictar las dispo
siciones convenientes a' fin de que los títulos de la Deuda Pú
blica puedan, de acuerdo con sus tenedores, transformarse en
pagarés, cuentas de depósitos o títulos múltiples, siempre que
su importe nominal no sea inferior a unmillón de.pesetes.
Estos pagarés, cuentas o títulcs múltiples disfrutarán del
mismo interés y gozarán de todos los béneficios y privilegios
de los títulos que representan y podrán ser convertidos nueva
mente, a petición de sus tilulares, en la misarta clase de valores
que los originaron y que se encuentran en circulación, o en
otro pagaré, cuenta o títulos múltiples.
Artículo treinta y tres.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para, emitir una clase
especial de '«Cédulas para inversiones» con destino exclusivo a
financiar los préstamos complementarios para la construcción
de viviendas sociales, promovidas por Cooperativas de viviendas
que agrupen trabajadores encuadrados en la Organización Sin
dical y en el Mutualismo Laboral o afiliados a regímenes espe
ciales de la Seguridad Social.
Las Mutualidades Laborales y las de los regímenes especiales
de la Seguridad Social podrán destinar a esta finalidad el por
centaje de sus fondos disponibles que fije el Ministro de Ha
cienda, de acuerdo con los de Trabajo y de la Vivienda y previo
informe de la Organización Sindical, aplicándolo, en todo caso,
al grupo primero del Decreto mil ciento setenta y siete/mil no
vecientos setenta y dos, de veintisiete de abril.
El Ministro de Hacienda señalará, ccn conocimiento previo
del Ministerio de Trabajo y de la Organización Sindical; en
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armonía con el carácter social de los présaerrics a (rue se desti
nan estos fondos, el tipo de interés, exenciones fiscales y demás
características de cada emisión, que rió podrán ser, en, ningún
caso, menos favorables que las establecidas con carácter gene
ral enMateria de «Cédulas para inversiones».
Para obtener estos préstamos complementarios será necesa
rio acreditar la previa conformidad de las Juntas .Rectoras de
las Mutualidades Laborales y de Previsión y las de los regí
menes especiales de la Seguridad Social donde estén afiliado§
los trabajadores cuyas Cooperativas solicitaran la ayuda eco
nómica.
Artículo treinta y cuatro:
La dotación global del Tesoro al Crédito Oficial será, en mil
novecientos setenta y siete, -de cien mil millones de pesetas.
El Gobierno, Previo informe del Consejo de Economla Nacional,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo. .tercero de la
Ley trece/mil.novecientos setenta y uno, de diecinueVe de junio,
podrá ampliar dicha cifra., como máximo, en un cincuenta por
ciento más. A. esta dotación habrán de' adicionarse las cantida
des que expresamente- aprueben las Cortes para la concesión
de creditos por el Estado .espailel a otros Estados o-Instituciones
(..,tranjerras, cuya ejecución se canalizará a través del Instituto
de Crédito Oficial.
El importe de los -avales' que se otorguen por el Estado al
instituto de Crédito Wide!, .en aplicación de jo dispuesto en los
artículós•ercero y dieciocho de la Ley trece/mil novecientos se
tenta y uno, de diecinueve de junio, no excedera de cuarenta
millones de pesetas
Por él crédito oficial podrán destinarse sets mil millones dé
Oesetns a la concesión de créditos con destino al. Fondo de Ayu
da al Desarrollo. Esta cantidad podrá ampliane en otros seis
mil millones de pes..tas,.preia conformidad del Gobierno.
Articulo treinta y cinco.
El -importe mimo de la moneda: metálica en ci.rculacióii
tliirente el ejercicio de mil novecientos setenta y siete se fija
en treinta mil millones de liesetas.
DE LOS FONDOS NACIONALES
Artículo treinta.y
La subvención complementatia que' figura en la Sección cero
ocho, «Fondos Nacionales», de este Presupueste!! cen destino al
Fondo de Asistencia Social, queda -afecta a• la concesión de
paneiones a los ancianes o enfermos, o disminuidos deeampa
rados, que careciendo de medios económicos no perciban otra
pensión del Estado, provincia o municipio, ni prestación de la
Seguridad Social y tengan cumplida la edad' y demás condi
ciones reglamentarias.
También podrán concederse, con cargo al mismo concepto,
ayudas a la infancia desvalida, para' completar los gastos de
estancia en los Centros dependientes de la Obra 'cle Protección
de Menores, y a los subnormales para igual fin en Centros pú
bliGos yprivados.
Artículo treinta y siete.
Se autoriza al Gobierno para rebaiar •el limite de edad re
querida para el disfrute de las pensiones a favor de los an
cianos hasta los sesenta y cinco años, así como a. elevar la
cuantía de las pensiones a tres mil pesetas mensuales en la
medida que .lo permita la mayor dotación del Fondo Nacional
de Asistencia Soeial.
NORMAS COMPLEMENTARIAS
Artículo. treinta y ocho.
Por la Intervención General -de la Administraeirín. del Estado
se continuará realizando la revisión de las cuentas parciales
de Tesorería y antecedentes con ellas relacionados, para que
puedan datarse en las mismas Cuantas cantidades estén repre
sentadas por existencias de documentos y efectos que no reúnen'
las circunstancias de ser valores realizables o effIctos públicos
en circulación.
De igual modo se seguirá practicando la clasificación de
todos y cada uno de los saldos, tanto en favor corno en .contra
del Tesoro, que aparezcan en las Cuentas de Tesoreria, Rentas
Públicas y Gastos Públicos, cola el fin de que, mediante las
formnlizaciones o redificaciones que procedan, fiauxen 'sólo en
dichas Cuentas /os créditos o débitos verdaderamente exigibles
o realizables.
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Artículo treinta y nueve.
Se 'autoriza al Ministro de Hacienda Para que pueda de
clarar el abandono y aplicación al Tesoro de los valores y efec
tos públicos pendientes de entregar a los interesados por canje,
renovaciones o conversiones, así como de los ingresados en
virtud de órdenes preventivas de retención o suspensiOn, una
vez transcurrido el plazo de veinte años desde su ingreso en
las Tesorerías de Hacienda. La relación do los valores y efectos
de referencia deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Es
tado».
Si efectuada la aplicación al Tesoro el interesado o sus de
rechohabientes acreditaren documentalmente la interrupción de
este plazo, se abonará el mismo valor nominal de los títulos
aplicados al Tesoro, con cargo al crédito de la Sección cero
cinco del Presupuesto, «Deuda Pública», obligaciones diversas.
Artículo cuarenta.
Se autoriza al Gobierno para revisar, a propuesta del Mi
nisterio de Hacienda, previo informe del Consejo de Estado,
cuando se trate de disposiciones con fuerza de Ley, las normas
relativas a Contabilidad del Estado, rendición de cuentas y
ordenación de pagos, en la medida que sea necesario para llevar
a cabo la racionalización y mecanización de dichos servicios,
así como la reorganización de los mismos que 'sea consecuencia
de aquélla.
Artículo cuarenta y uno.
A la Cuenta General del Estado se unirá una Memoria jus
tificativa del coste y rendimiento de los servicios pW)licos y
un resumen de las inversiones públicas efectivamente reali
zadas, localizadas territorialmente. Por el Ministerio de Ha
cienda se acomodará la Contabilidad Pública de forma que
se facilite el cumplimiento de lo previSto rn este articulo..
Artículo cuarenta y dos.
El Ministro de Hacienda remitirá trimestralmente a las Cor
tes Españolas, para información y estudio por la Comisión de
Presupuestos, situación, con el pormenor preciso, sobre el des
arrollo y ejecución del Presupuesto General del Estado y sus
modificaciones. A los mismos efectos remitirá anualmente in
formación, con suficiente detalle, relativa a la liquidación pre
supuestaria de los Organismos autónomos.
Asimismo deberá informar .de .las cantidades, por Secciones
y *Capítulos, que, al amparo del artículo segundo, apartado bt
de esta Ley, se transfieran para su • utilización en el ejercicio
siguiente y sobre el empleo de las autorizaciones concedidas
Por los artículos quinto, veintiuno, veintisiete, veintiocho y
veintinueve de esta Ley. Anualmente 5(.; remitirán a las Cortes,
para su conocimiento, los Planes de inversión de cada 'uno
de los Fondos Nacionales. k
Artículo cuarenta y. tres.
Se modifica el artículo treinta_ y tres de la vigente Ley de
Administración. y Contabilidad de la Hacienda Pública de uno
de julio de Mil novecientos once, en el sentido de que los Pre
supuestos, Generales del Estado se formarán anualmente para
regir desde el uno de enero a fin de diciembre de cada año.
Sin perjuicio de .ello, en la tramitación y aprobación de los
mismos se observará cuanto 'sobre el particular preceptuan la
referida Ley y disposiciones en vigor con relación al primer
ejercicio de cada bienió económico.
Artículo cuarenta y cuatro.
Las vacantes que se produzcan en plaittillas o en plazas de
claradas «a extinguir» o «a amortizara comprendidas como
tales en las distintas Secciones do estos Presupuestos Generales
del Estado, quedarán amortizadas en el momento mismo en
que se originen, y de acuerdo con las disposiciones de cada
Servicio, siempre que no exista petición de reingreso formula
da por funcionarios con derecho a ocuparlas, prohibiéndose
hacer nuevos nombramientos con cargo a los respectivos cré
ditos, aunquo éstos no se anulen hasta fin del ejercicio.
Se exceptúan do esta prohibición los nombramientos que
originen el pase de personal de otras situaciones a las de «a
extinguir» o «a amortizar», previsto mediante la inclusión de
nuevos créditos en las Seccioneá que correspondan.
Para hacer efectivos en sus respectivos plazos los sueldos o
emolumentos • de cualquier clase que este personal tenga asig
nados sará indispensable que la nómina o documentos acre
ditativos de los mismos sean intervenidos por el Interventor 1
Delegado del Ministerio, Centro o Dfisendencia a que los in
teresados estén afectos.
Los Jefes de los Servicios en que este personal desarrolle su
labor serán responsables, juntamente con los Interventores y
los Ordenadores de Pagos, de los haberes y otros devengos que
se acrediten a dicho personal contraviniendo lo dispuesto en
el presente artículo.
La facultad ordenadora de estos pagos se atribuye exclusi
vamente a la Ordenación Central de .Pagos de los Ministerios
Civiles y a las de los Ministerios Militares.
Artículo cuarenta y cinco.
Las cantidades que, con' cargo a las dotaciones consignadas
en el capítulo séptimo se libren a los Organismos que figura
ban en el estado letra «C» del Presupuesto del bienio 1962-63,
devengarán interés a favor del Estado al tipo del cuatro por
ciento anual.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Minis
terio de Hacienda, puéda:
a) Exceptuar del devengo de dicho interés o reducir el tipo
del mismo, cuando se traté do dotaciones que los Organismos
hayan de emplear necesariamente, en finalidades improductivas
para los mismo, y
b) Extender a otros Organismos de la Administración lo
dispuesto en el presente artículo.
Artículo cuarenta y seis.
Los Departamentos ministeriales y Organismos autónomos a
ellos adscritos, en cuyos Presupuestos figuren consignados cré
ditos de Operaciones de Capital, remitirán al Ministerio de Ha
cienda y a la Subsecretaría de Planificación, dentro del mes si
guiente al vencimiento de cada trimestre, un estado-resumen
de la utilización de aquéllos, ajustado al modelo quo facilitara
el primero de los Departamentos citados.
Articulo cuarenta y siete
Los créditos que hayan de ser empleados, en la -ejecución
de obras o servicios de carácter eminentemente provincial o
local se señalarán por el Gobierno, a propuesta de los Depar
tamentos ministeriales interesados y previo informe del de Ha
cienda.
Se autoriza al Consejo de Ministros para que, a propuesta
de la Comisión interministerial de Planes. Provinciales, asigne.
las cantidades para el pago de intereses y amortización de las
operaciones de ceedito concertadas entre la Mancomunidad de
Diputaciones de Régíraen Común y el Banco de Crédito Local,
para el Plan de Acondicionamiento y Construcción de Cami
nos Vecinales, y para la construcción, ampliación y mejora dé
centros hospitalarios dependientes de las Diputaciones,. así como
para que, con cargo al mismo crédito, asigne el pago de inte
reses y amortizaciones
• de otros préstamos que. con aquellas
finalidades, pudieran concertar la citada Mancomunidad, pre
via la autorización del Consejo de Ministros.
'El Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión In(er
ministerial de Planes Provinciales, determinará:
a) Las cantidades que han de asignarse • a cada Diputación
Provincial del crédito ,total figurado dentro del plan de inver
siones, teniendo en cuenta las circunstancius socio-económicas
de cada provincia, así corno el estado generzl de sus respec
tivas necesidades, dando e1 carácter de preferente, ,atención a
las provincias de más baja renta o mayor tasa de despoblación
y más necesidades de mejorar el nivel de vida del medio rural.
b) Las normas a que deberán sujetars las Diputaciones
Provinciales para redactar el plan de obras y servicios de la
provincia.
c) Las cantidades que se señalen para dotar la financia
ción de los:- programas correspondientes a zonas de acción es
pecial, a realizar por las Diputaciones Provinciales o el Esta
do, destinados a mejorar el nivel de vida de las zonas más
deprimidas ydel medio rural.
d) Las dotaciones •quct se reserven para la ejecución por el
Estado, mediante colaboración con otros Ministerios, en su caso,
de proyectos concretos de infraestructura de interés local.
Las cantidades a que se refiere el apartado a) se librarán
a las respectivas Diputaciones Provinciales en concepto de sub
vención para financiar el plan de obras y servicios de la pro
vincia. Este plan comprenderá separadamente los propios de la
Diputación incluidos en :A mismo, los correspondientes a los
Ayuntamientos financiados con ayuda estatal y provincial quo
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no se ejecuten por la Administración Central, y los de cbm
petenciá estatal cuya ejecución se haya encomendado a •la
Diputación. •
La ejecución de los planes de obras y servicios correspon
derá a las Diputaciones, sin perjuicio de la . posibilidad de
transferir, en su caso, esta ejecución ,a lós Municipios afecta
dos, siempre que asi lo soliciten.
Efectuada la recepción definitiva de las obras que se hayan
ejecutado, se entregarán las mismas. a las Corporaciones Lo
cales que corresponda, de cuyo cargo correrá su conservación
y mantenimiento, por tratarse de bienes integrados en su pa
trimonio.
Los gastos de sostenimiento de las Comisiones Provinciales
de, Servicios Técnicos se abonarán por las Delegaciones de Ha
cienda, con imputación al crédito presupuestario de Planes Pro
vinciales, una vez que la Ordenación Central de Pagos haya
contabilizado los oportunos mandamientos.
La ejecución de los planes aprobados con anterioridad a la
vigencia de la Ley cuarenta y nueve/mil novecientos setenta
y cuatro, de, diecinueve de diciembre,•con cargo a los créditos
del ejercicio Mil novecientos setenta y cinco, se realizará de
acuerdo con las normas establecldás en el artículo cincuenta
y uno de la Ley de Presupuestos del Estado número treinta y
uno/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre,
y acuerdos adoptados en su cumplimiento por el Consejo de
Ministros.
Lo dispunsto en el presente artículo en relación a las Dipu
taciones Provinciales se entenderá en las Islas Canarias .refe
rido a los Cabildos o, en .su caso, a las Mancomunidades In
terinsulares
Artículo cuárenta y ocho.
Todos los Organismos autónomos y los que administren fon
dos especiales presentarán al Ministerio de Hacienda, para su
estudio y elevación al Consejo de Ministros, sus presupuestos,
por lo menos con seis meses de antelación al comienzo -de su
vigencia.
Asimismo. remitirán al Ministerio de Hacienda, dentro de los
cuatro meses siguientes al de la fecha del cierre de su ejer
cicio, la liquidación de los referidos Presupuestos.
Si llegase al primer día del ejercicio económico siguiente sin
que se hubiese aprobado el Presupuesto. de alguno de los alu
didos Organismos, se entenderá prorrogado el del ejercicio an
terior hasta la aprobación del nuevo. Se exceptuarán de la pró
rroga los créditos que deban suprimirse por afectar a servicios
realizados o que terminan dentro del ejercicio anterior. La pró
rroga sólo tendrá efectividad cuando el Organismo hubiera
presentado su presupuesto en el Ministerio de Hacienda dentro
del plazo establecido en el
•
párrafo primero de este artículo.
Cuando por circunstancias excepcionales el Presupuesto de
los Ofganismos de referencia no se hubiera presentado en el
mencionado plazo, la prórroga, en su caso, se habrá de solici
tar expresamente del Ministerio de Hacienda, justificando las
causas que hubiesen .impedido su presentación.
Artículo cuarenta y. nueve.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para aprobar las distrie
buciones de fondos a que se refiere el artículo sesenta y ocho
de la Ley de Administración y Contabilidad, siempre que su
cuantía no exceda de:
a) Mensualmente, una dozava parte' de los créditos com
prendidos en el capítulo uno de las distintas Secciones del Pre
supuesto.-
b) Trimestralmente, tres dozavas partes de los restantes cré:
ditos.
Cualquier distribución que haya de rebasar los expresados
límites se elevará a la aprobación' del Consejo de Ministros,
a propuesta del de Hacienda, previa solicitud de los Ministerioá
interesados.
Artículo cincuenta.
Todos los Organismos del Estado y demás Entes públicos,
bien sea sil 'régimen económico-administrativo el. presupuesta
rio, el establecido para Entidades Estatales AutOnomas, o el ex
cepcional y específico que cada uno tenga, deberán solicitar
de la Dirección _General del Patrimonio del Estado autorización
para adquirir toda clase de vehículos. La autorización se lirni
tará a los modelos o tipos aprobados' is que se aprueben para
los distintos usos o servicios.
Los vehículos habrán de ser de fabricación nacional,, salvo
que por las funciones especiales que hayan de cumplir, caractel-ísticas necesarias para eI servicio a que vayan a dedicarse
o destino que hayan de tener, no sean obtenibles en el mercado
nacional, en cuyo caso se podrán adquirir vehículos de fabrica
ción extranjera.
La Jefatura Central de Tráfico y las Provinciales no efectua
rán la matriculación de ningún vehículo de los incluidos en el
párrafo anterior que no haya obtenido la autorización indicada.
La Dirección General del Patrimonio del Estado convocará
los oportunos concursos tipos para la elección -del modelo según.
las distintas necesidades de los Servicios, que serán sometidos
por el Ministerio de Hacienda a la aprobación del Consejo de
Ministros.
Artículo cincuenta y uno.
Se modifica el número cuatro del artículo treinta y cuatro
de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y ocho, aprobatorio del Régimen Jurídico de- las Entidades
Estatales Autónomas, en el sentido de elevar a diez millones
de pesetas la limitación que establece respecto a la concesión
de créditos extraordinarios y suplementarios, que es competen
cia del Ministerio de Hacienda;
Artículo cincuenta y dos.
Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de
viviendas -nombre del Estado para sus servicios y para su
ocupación por personas, sean o no funcionarios de la Adminis
tración, que desempeñen. cargos o ejerzan funciones que, por
precepto Icgal, tengan derecho a aquéllas y mientras los des
empeñen. El importe de dichos arrendamientos se hará. efectivo
con aplicación a los créditos que para esta clase de gastos
figuran dotados en el. concepto doscientos veintiuno del Presu
puesto en vigor de los distintos 15epartamentos ministeriales.
No procederá el arrendamiento de que se trata en el párrafo
anterior cuando las personas a las que el mismo se refiere dis
fruten de indemnización por vivienda o de otros emolumentoá
con análoga finalidad, cualquiera que sea su cuantía, o les sea
facilitada vivienda de la Administración o de los Patronatos
constituidos en los distintos Departamentos ministeriales.
Articulo cincuenta y tres.
La tasa por Derechos de Almacenaje, integrada en la Renta
de Aduanas, se regirá por lo que actualmente dispone el artícu
lo ciento nueve de las Ordenanzas de Aduanas, si los almace
nes y demás recintos aduaneros son explotados directamente
por el Estado. Cuando la prestación de los citados servicios pú
blicos fuera objeto de concesión administrativa, dejará de de
vengarse la tasa por Derechos de Almacenaje, aplicándose al
servicio prestado las tarifas que apruebe el Consejo de' Minis
tros con arreglo a las normas y condiciones de la correspon
diente concesión.
Artículo cincuenta y cLiatro.
Los Servicios que la. Administración confíe a la Organización
Sindical .y aquellos en. que, por disposición legal, se requiera
la colaboración financiera del Estado con cargo a sus Presu
puestos, serán abonados, previo convenio sobre los mismos, por
el Departamento ministerial interesado en el respectivo servicio
o actividad, con cargo a los correspondientes conceptos presu
puestarios y dentro de los créditos de cada Departamento.
Artículo cincuenta y cinco.
'
Por los Ministerios de la Presidencia del Gobierno y de Ha
cienda se llevarán a cabo cuantas operaciones sean precisas en
orden a la organización del Cuarto Militar de la Casa. de Su
Majestad el Rey mediante las oportunas transferencias de crés
dito desde los Departamentos ministeriales en que figuren con
signaciones destinadas a atenciones de dicho Cuarto Militar.
Dada en Baqueira-Beret a treinta de diciembre de mil no
vecientos setenta y seis.
El Presiento do las Cortms Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA Y HEVIA
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DIARIO OFICIAL
LEY 2/1977, de 4 de enero, sobre regulación
del ingreso en las Escalas activas de los Al
féreces Cadetes que causen baja en las Aca
demias Militares por accidente o enferme
dad contraída durainte su permanencia en
las mismas.
L:t Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cin
cuenta y uno concedió el ingreso en la 'Escala 'Com
plementaria de su Arma o Cuerpo, en la que podían
obtener hasta el empleo de Capitán, a los Alféreces
Cadetes de las Armas y 'Cuerpos de Intendencia de
los Ejércitos de Tierra ST Aire y a los Alféreces de
Fragata y Guardias Marinas del Cuerpo General de
la Armada, Alféreces Alumnos equiparados a Guar
dias Marinas de los Cuerpos de Infantería de Marina,
Máquinas e Intendencia de la Armada, que resultan
do con falta de aptitud física por accidente en acto
de servicio, no alcanzaran el coeficiente preciso para
su ingreso en el Cuerpo de Mutilados y a los que hu
bieran contraído alguna enfermedad en acto de ser
vicio como consecuencia del régimen dé formación
de las Academias y Escuela Naval Militar.
Declaradas a extinguir las Escalas Complementa
rias de los tres Ejércitos por la Ley de diecinueve de
diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, se pro
mulgó la Ley de veinte de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y dos, concediendo al personal a que
se refiere el párrafo anterior y.a. los Alféreces y Ca
detes de la Guardia Civil el ingreso en las Escalas
activas o en la Escala de Tierra de sus Armas o Cuer
pos, pudiendo obtener en ellas hasta el empleo de
Capitán v desempeñar solamente destinos de carácter
burocrático.
Refundido en un único cuerpo legal todo lo relativo
a Escalas y ascensos en los Cuerpos de Oficiales de
la Armada por la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, clt cinco de diciembre, y creada por
la Ley- dieciocho/mil novecientos setenta y cinco, de
dos de mayo, la Escala de Tierra en el Ejército del
Aire. parece conveniente revisar la legislación a que
se refieren los dos párrafos anteriores con el fin de
adaptarla a la nueva normativa: legal.
Por otra parte, el Decreto-Ley de dieciséis de junio
de mil novecientos cincuenta y cuatro concedió el
pase a la Escala Auxiliar del Arma o Cuerpo respec
tivo a los Caballeros Alféreces de las Academias Ge
neral Militar y de las Armas o 'Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra, que hayan de causar baja en
ellas por no 'superar los estudios reglamentarios, pu
diendo alcanzar hasta el empleo de 'Comandpnte.
Razones de equidad aconsejan proporcionar análo
gas posibilidades de alcanzar la misma categoría mili
tar a los que causan baja por pérdida de aptitud física,
por enfermedad o accidente, como consecuencia del ré
gimen de formación de las Academias o Escuelas Mi
litares y no obtengan puntuación suficiente para in
gresar en el Cuerpo de Mutilados y a los que causen
baja por no haber superado el plan de estudios en las
Academias del Ejército de Tierra...
,En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo primero.—Los 'Caballeros Alféreces Ca
detes de las Armas y Cuerpos de Intendencia de los
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Ejércitos de Tierra y Aire y de la Guardia Civil que,
habiendo resultado con falta de aptitud física ocurri
da en acto de servicio, no alcanzasen en su mutilación
el coeficiente preciso para ser clasificados como muti
lados absoluto y permanente y aquellos que contraigan
alguna enfermedad en acto de servicio, corno conse
cuencia del régimen de formación que se sigue en las
Academias Militares y no resulten clasificados como
"inutilizado por razón del servicio", ingresarán en
las Escuelas activas con el empleo de Alférez sin ocu
par número en sus escalafones respectivos, y desem
peñarán sólo destinos que su estado físico permita.
Los Alféreces Alumnos aspirantes a ingreso en la
Escala del Aire del Arma de Aviación comprendidos
en alguna de las circunstancias señaladas en el pá
rrafo anterior, pasarán automáticamente a la Escala
de TiFra, en la que seguirán las vicisitudes que la
presente Ley determina, constituyendo una excepción
a lo que especifica el artículo segundo de la Ley die
ciocho/mil novecientos setenta y cinco, de reorgani
zación del Arma de Aviación.
Cumplidos tres arios en el empleo de Alférez serán
promovidos al empleo de Teniente, y cuando les co
rresponda el ascenso, de acuerdo con las normas ge
nerales, podrán alcanzar los empleos de Capitán y
'Comandante, siempre que lo haya obtenido uno de la
Escala Activa de su Arma o Cuerpo, que le siga en
antigüedad, y que cumpla las demás condiciones de
aptitud, a excepción de las físicas, señaladas por las
disposiciones específicas en cada Ejército.
Artículo segundo.—También podrá alcanzar los
empleos ¡mencionados en el artículo anterior y en las
condiciones que en el mismo 'se determinan, el per
sonal comprendido en la Ley de veinte de diciembre
de mil novecientos cincuenta y dos, sobre ingreso en
las Escalas activas de los Alféreces Cadetes que can
Número 8.
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sen baja en las Academias Militares por accidente
o enfermedad contraída durante su permanencia en
las mismas y el comprendido en la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho,
por la que se da efecto retroactivo a las Leyes de
diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno
y veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y
dos. •
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda
se habilitarán los créditos necesarios para el cumpli
miento de lo dispuesto en la presente Ley, en los
correspondientes presupuestos.
Artículo cuarto.—La presente Ley entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Ofici.al
del Estado.
Artículo quinto.—Se autoriza a los Ministerios del
Ejército y del Aire para que dicten las disposiciones
convenientes para el desarrollo de esta Ley en sus
respectivos Departamentos.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados el artículo cuarto de la Ley de
diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno
y la de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos, por lo que se refiere a los Ministerios
del Ejército y del Aire, y cuantas otras disposiciones
se opongan a la presente Ley.
Dada en Madrid a cuatro de enero de rríil nove
cientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO.FERNANDEZ-MIRANDA
Y HEVIA
(Del B. O. del Estado número 7, página 359.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
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Resolución núm. 11/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Tefe
de la Estación Naval de La Grafía y. del Servicio
de Armas y Defensas Submarinas de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Corbeta de la Escala deTierra(A)(F) don ,Emilio jáudenes Alvarez, que cesa
rá en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 (k' enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 27/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotalcion'es.—Se amplía la Resolución
número 2.405/76 (D. O. núm. 300) en el sentido de
que, a efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el Teniente de Navío (A) don Lorenzo An
tonio Forero García se halla comprendido ,en el pun
to dos c), artículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de
enero (D. O. núm. 40), modificado por Decreto nú
mero 130/1976, de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 7 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 28/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfére
ces de Navío del Cuerpo General .de la Armada re
lacionada; a continuación, embarquen en los buques
que al frente de cada uno de ellos se indica, cesando
en la Escuela Naval Militár :
Don 'jesús Germán Iglesias Martín.—Fragata Le
gazpi.
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Don José Martínez Fraga.—Buque de desembarco
Conde del Venadito.
Don Jesús González Aguado.—Buque de desem
barco Velasco.
Don Francisco Alvarez Timiraos.—Transporte de
ataque Galicia.
Don Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.—Des
tructor antisubmarino Roger de Lauria.
Don José Esparza Espinosa.—Transporte de ata
que Castilla.
Don Francisco Belizón Luna.—Destructor Alcalá
Galiano.
Don José López Pozo.—Destructor Lepanto.
Deberán efectuar su presentación en dichos des
tinos el día 20 de enero actual.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 12/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez de
Fragata Ingeniero-Alumno (IN) de la Milicia Naval
Universitaria don Agustín Avilés Ururiuela pase a
realizar el período de prácticas a la DIC JAL.
De acuerdo- con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 260/71 (D. O. núm. 88) artículo 2.2.3,
debe realizar un período de -seis meses de prácticas
a partir del 2 de enero del ario en curso.
Al finalizar el período de prácticas, el jefe de De
pendencia en que las realice remitirá a la Dirección
de Enseñanza Naval el informe correspondiente, uti
.
lizando el impreso cuyo modelo 'figura como anexo V
del Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada aprobado por Orden Minis
terial número 707/72 (D. O. núm. 291).
Madrid, 3 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 10/76, del Director de Reclu
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
Página 88.
31 de diciembre de 197 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, al Brigada Condes
table don Juan González Pérez.
Madrid, 31 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 16/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por
la junta de Clasificación del Cuerpo, de Suboficia
les, se asciende al empleo inmediato, con antigüedad
de 2 de enero de 1977 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, al personal que ‘a con
tinuac.ión se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
Brigada AR don- Juan M. Sánchez Amar.
SECCION DE ADMINISTRACION
Brigada ES don Rafael Ruiz Alférez.
Madrid, 2 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm.. 29/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 6 de
enero de 1977 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, al persosnal que a continuación
se relaciona :
SECC1ON DE OPERACIONES Y ARMAS
Brigada RT don Francisco Marqués Carlos-Roca.
Madrid, 6 de enero de 1977.
EL DTRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 9/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las Condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 31 de diciembre de 1976 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SECO-0N DE ADMINISTRACION
A Mayor.
Subteniente ES clon Angel Mercadal Cano.
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A Brigada.
Sargento primero ES don Emilio C.
• Escudero
López.
El Sargento primero ES don Emilio C. Escudero
López asciende en tercera vacante del turno de amor
tización.
Madrid, 31 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 24/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 4 de
enero de 1977 y efectos administrativos de la revis
ta siguiente, al personal que a continuación se rela
ciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
Brigada EL don Julio Hermáns Dopico.
SECCION DE VIGILANCIA DE COSTAS
Y PUERTOS
Brigada PP don José Belmonte Millán.
Madrid, 4 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 25/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Jefe de la
Casa de S. M. el Rey y de acuerdo con lo precep
tuado en el Real Decreto-Ley número, 6/1976, se
dispone que los Suboficiales que a continuación se
relacionan pasen destinados al Cuarto Militar de la
Casa de S. M. el Rey, cesando en el Alto Estado
Mayor.
. Subteniente Radiotelegrafista don Carlos García
Morán.
Sargento Radiotelegrafista don José Luis Jiménez
•Maquedano.
Madrid, 5 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
?..xcmos. Sres. ...
Resolución núm. 17/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el -personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona pase destinado, con carácter forzoso, al Ar
senal de La Carraca, cesando en la Factoría de Sub
sistencias de 'Cádiz :
Subteniente Sanitário don Juan Fernández Vidal.
Subteniente Electricista don Ignacio López Sellés.
Subteniente Mecánico don Sergio Cano Fernández.
Sargento primero Contramaestre don José Valdés
Moreno.
Madrid, 4 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
PE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 18/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
el siguiente cambio de destinos de personal del Cuerpo
de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento Mecánico don Pedro Salgado García.—
Pasa al reniolcador de altura R. A.-4, cesando en el
Polígono de Tiro Naval "Janer".
Sargento Mecánico eventual(IlUECAR) don Mar
tín Solano Escudero. — Pasa al Polígono de Tiro
Naval "Janer", cesando en el remolcador de altura
R. A.-4.
-Madrid, 4 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 26/77, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
Don Tomás Eladio Hernán González.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Licenciado en Medicina y Ci
rugía, para prestar sus servicios en la Policlínica Na
val "Nuestra Señora del Carmen", a partir del día
28 de enero de 1977.
Doña María Asunción Alvarez Iglesias.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año, y la
categoría profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Ayudantía
Militar de Marina de Cambados.
Doña María Gloria Pazos López.—Con carácter
fijo y la categoría laboral de Costurera (Limpiadora),
para prestar sus servicios en el Cuartel de Instrucción
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de Marinería .E1 Ferrol del Caudillo, a partir del
día 1 de noviembre de 1976.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
INTENDENCIA GENERAL
Apiioación v Contabilidad del Presupuesto
del año 1977.
Resolución núm. 1/77, del Intendente General.
1. Aprobados Tos Presupuestos Generales del Estado
para 1977 por Ley 38/1976, de 30 de diciembre
(B. O. del Estado núm. 314), y en cumplimiento de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.970
de 1968, se aprueba la Orden de Aplicación y Conta
bilidad del Presupuesto de este •Ministerio, que se
publica como anexo de esta Resolución.
2. Las reclamaciones de devengas de personal y
las autorizaciones de gastos para obras, adquisiciones
y servicios se imputarán a los conceptos presupuesta
rios que figuran en las citadas instrucciones, teniendo
en cuenta las normas generales de procedimiento que
se indican.
3. Con base en los datos que figuran en el Orden
de Aplicación, las Seccione:Económicas abrirán la
contabilidad por subconceptos.
4. La Ordenación General de Pagos, cuando reci
ba del Ministerio de Hacienda los documentos con
tables "U de la mecanización de gastos públicos
correspondientes a 1977, comunicará lo conveniente
a las distintas Secciones Económicas a fin de que
practiquen las reservas para gastos y'expidan los do
cumentos "A" o "AD" que procedan.
.5. Tanto-para la contabilidad de créditos por las
Secciones Económicas y de Memnización Administra
tiva como para las reclamaciones que efectúen los
Habilitados se cuidarán especialmente la aplicación
presupuestaria y las "Normas Generales de 'Procedi
miento'', de la Orden de Aplicación.




ASOCIACIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA.
Elevación 'de cuotas.
Orden Ministerial núm. 27/77.—De conformi
dad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Ad
ministración dé la Asociación Benéfica para Huérfa
nos de los Cuerpos Patentados de la Armada en la
sesión celebrada el día 13 de 'diciembre pasado, se
dispone la elevacón de la cuota para dicha Asociación
a la cuantía de doscientas cincuenta (250) pesetas
mensuales, que se descontará a partir del 1 cle enero
actual.





PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
(1)
Concurso-subasta de las obras de construcción de
196 viviendas de Protección Oficial, grupo II, La cá
tegoría, 13 locales comerciales y .garajes, en la calle
del Almirante León Herrero, en San Fernando (Cá
diz).
aV El presupuesto de ejecución por contrata es
de 222.425.729 pesetas.
b) El plazo de ejecución de las mismas será de
veinticuatro meses, contados a partir del siguiente al
de la firma del acta de comprobación de replanteo, ini
ciándose las obras dentro de los ocho días siguientes
a esta última fecha.
c) El proyecto de las edificaciones, el pliego de
prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares eme han de regir en el con
curso-subasta y a lig largo de la ejecución de las obras
y disposiciones para la presentación de documentos y
celebración del concurso-subasta estarán de manifiesto
en las oficinas del Patronato, paseo de Calvo Sotelo,
número 17, 3.° (Madrid-4), y en la Delegación Local
del Patronato, en San Fernando (Arenal, 15).
(I) La fianza provisional se'constituirá en la forma
prevista en el artículo 340 del Reglamento General de
Contratación del Estado, por importe de 4.448.514,58
pesetas.
e) Los contratistas acreditarán estar clasificados
en el grupo C (subg-rupbs 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), según
Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de marzo
de 1968 (B. O. del Estado núm. 78).
i) Modelo de proposición : Figura como "anexo"
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
g) El plazo de presentación de proposiciones ter
mina a las trece horas del día 8 de febrero de 1977,
recibiéndose en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, paseo de Calvo Sotelo, número 17, 3.0
en días hábiles de nueve y media a trece horas, propo
siciones para este concurso-subasta, y no admitiéndose
las presentadas por otro procedimiento.
h) El licitador acompañará a su proposición la do
cumentación prevista en el pliego de cláusulas a(lmi
nistrativas particulares.
i) La Mesa de Contratación se constituirá, en se
sión pública, en la Sala de Juntas de este Patronato,
para la apertura de pliegos y adjudicación provisional,
a las once horas del día 15 de febrero de 1977.
Madrid, diciembre de 1976.—El Almirante-Presi
(lente del Patronato de Casas de la Armada, Ignacio
Martel.
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Número orgánico 15,.01.—MINISTERIO Y SERVICIOS
GENERALES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 111.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Sueldo y pagas extraordinarias del Ministro.
Crédito para sueldo, 1i3.618 pesetas, y !para ,pagas extraordinarias,136.382 pesetas.
Artículo 12.--Otras remuneraciones.
Indemnización por gastos de representación del Ministro. Crédito pe
setas 240.000.
Complemento por dedicación absoluta y especial responsabilidad del
-Ministro. Crédito 468.000 pesetas.
Emolumentos del personal de la Secretaría del Ministro. Crédito pe
setas 125.000.
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23. Transportes y COmunicaciones.
Gastos de los viajes oficiales del Ministro. Crédito 800.000 pesetas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento
de íos Servicios.
Gastos de solemnidades, atenciones y otros .de catácter social de disposición discrecional del Ministro. Crédito 800.000 pesetas.
' Gastos. reservados a disponer por el Ministro. Crédito 150.000 pesetas.Gastos del Gabinete Fotográfico. Crédito ;120.000 pesetas.Gastos de la Oficina de Prensa. Crédito 300.000 pesetas.
Número orgánico l'5.02. DEPARTAMENTODE PERSONAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1.—REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 114—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos Cuerpos Oficiales- (excepto "Grupo B").
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
















































Sueldos Cuerpos de Suboficiales. incluso Mayores.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos "Grupo B" de Oficiales Generales, Jefes y Oficiales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos Sargentos ascendidos a los veinte arios de servicio (Ley
de 19 de diciembre de 1951).
Trienios personal anterior.
\ Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anteriolr.
Sueldos Sargentos de Bapdas de Música, Cornetas y Tambores ascen
didos a lois veinte años de servicio (Ley de 19 de diciembre de 1951).
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos de Ingenieros Hidrógrafos del Instituto Hidrográfico.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias .personal anterior.
Sueldo personal directivo del Observatorio Astronómico.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Pensiones de la Cruz Laureada de San Fernando y Medallas Mili
tares individuales.
Pagas extraordinarias de dichas pensiones.
Crédito para este número económico : 3.987.1174.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos de alumnos Cuerpos de Oficiales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos alumnos de IMECAR e IMERENA.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Crédito para este número económico : 105.577.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Crédito para este número económico : 725.891.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes :
Sueldos Cabos primeros Especialistas "Veteranos".
Trienios personal anterior..
Pagas extraordinarias personal anterior.
Crédito para este número económico : 339.37.00Ó pesetas.
Para las reclamaciones siguientes:
Sueldos pasivos Oficiales Generales en situación de Reserva.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Crédito para este número económico : 72:505.000 pesetas.












































Indemnizaciones por residencia ,del personal :
De Marinería y Tropa' en Plazas de Soberanía del Norte de Africa.
De Marinería v Tropa en Baleares.
De Marinería v Tropa en Canarias.
De Marinería y- Tropa de buques en el extranjero.
De Marinería y Tropa en otros lugares.
Resto del personal en Plazas de Soberanía 'del Norte de Africa.
Resto del personal en Baleares.
Resto del personal en Canarias.
Resto del personal7de buques en el extranjero.
Resto 4e1 personal en otros lugares.
Crédito para este número económico : 115.140.000 pesetas.
Asignación por destino en el extranjero':
Agregaduría Naval en Wáshington.
.Agregaduría Naval en Río de Janeiro.
Agregaduría Naval en Buenos Aires.
Agregaduría Naval en Lisboa.
Agregaduría Naval en Roma.
Agregaduría Naval en París.
Agregaduría Naval en Londres.
Agnegaduría Naval en Chile.
Agregaduría Naval en Bruselas.
Agregaduría Naval en Bonn.
Otros destinos en el extranjero.




Crédito para este número económico : 6.600.000 de pesetas.
Complementos de sueldo y otras remuneraciones del personp.1 militat
y funcionarios civiles.
Personal Militar ((le Almirante a Cabos Primeros Especialistas
"Veteranos" incluidos).




CoMplementos de destino por especial preparación técnica.
Aptitud para el mando de operaciones especiales.
Cursos de Submarinos.
• Estudios Superiores (curso tres arios, Observatorio de Marina).
Investigación Militar Operativa'(alpartado 2.8 de la Orden Ministerial
número 337/70, D. O. núm. 1113).
Título de vueig sin visibilidad.
Dotaciones de Unidades 'Aéreas de Lucha Antisubmarina.
Especialidades de lo's distintos Cuerpos de Oficiales.
Estadística Militar.













































Aptitud mando tropa escaladores y esquiadores
Analista y Programador de Mecanización.





Títulos Universitarios no requeridos en el ingreso en su Cuerpo \- exi
gidos en el destino.
Profesores e Instructores de Educación Física.
Especialistas y Auxiliares de Cifra
Título de Mecanización de grado no superior.
Aptitudes no incluidas en otros grupos.
Otros ,complementos por Especial Preparación Técnica.
Complementos por dedicación especial.
Por razón del cargo.
Por razón de destino en Dependencias y Organismos que tengan reco
nocido.
Concedidos nOminativamente al personal de .1a. Jurisdicción Central.
concedidos nominativamente al (personal de la.Zona Marítima del Can
tábrico.
Concedidos nominativarnente al personal de la Zona Marítima del Es
trecho.
Concedidos nominativamente al persdnal de la Zona Marítima del Medi
terráneo.














Gratificaciones periódicas por servicios ordlnarios.
en submarinos 'y .Plana Mayor Flotilla Submarinos.
en unidades aéreas con plaza de vuelo.
en buques de* suberficie en tercera situación y Planas Mayo
Flote.
en buques de Trenes Navales y LCP con 'Comandante, nom
por Orden Ministerial o Resolución del Departamento de
Personal.
Embarcowen remolcadores de puerto y rada.
Embarco en LCP sin Comandante, Trenes Navales con propulsión pro
pia sin Comandante y grúas :flotantes.
Embarco en buques en segunda situación.
Personal 'destinado en la Casa Militar de S. M. el Rey.
Prácticos Amarradores.
Pildtos .de helicópteros o Coordinadores Táctico - Navegantes Aéreos
con aptitud de vuelo que desempeñen destino de plantilla- (Av) sin
pertenecer á Unidades Aéreas.
Cazadores-Paracaidistas con aptitud para el servicio en unidades de esta
clase que no, pertenezcan a las mismas y desempeñen destino de plan
tilla como' tales C-P.



































Embarco en buques en primera situación.
Personal .de Mantenimiento de Aviones
unidades aéreas.
Buceadores de esta aptitud en destinos de
Personal con aptitud de Mantenimiento
aptitud.
Comandantes de buques.
Profesores de Escuelas Superiores.
Profesores Adjuntos EGN, ETSIAN, CESTA y Eveixtual ETSIAN.
Personal destinado en el Alto Estado Mayor.
Prdfesores Centros 'Enseñanza no Superior.
Prófesores Adjuntos no incluidos en otros apartados.
Personal destinado en Unidades de Escaladores.
•
Instructores, Monitores y 'Ayudantes de 'Centros de Instrucción 'de 'Ma
rinería y Tropa.
Unidad Especial de Buceadores de Cdmbate.
Unidades Aéreas susceptibles de operar desde unidades de superficie.
Cuarteles 'de Instrucción de Marinería.
Centros de Instrucción de Infantería de Marina.
Tercio de Armada (TEAR).
Unidades de Intervención Rápida de les Tercios y Agrupaciones Inde
pendientes de Infantería de Marina.
Especialistas' en sistemas electrónicos de armamento.
Suboficiales Especialistas,
Mayores Radiotelegrafistas, Montadores Radio destinados en los Servi
ci•s Técnicos de Electricidad y electrónica.
Gratificación por permanencia en destinos de submarinos, Buceadores,
Buzos o unidades aéreas.
Otras gratificacionés periódicas no especificadas.
y Helicópteros destinados en
plantilla.
destinado en plantilla de esta
•
Gratificaciones no periódicas por servicios ordinarios.
Por embarcas incidentales.
Por embarcos de transporte.
Por vuelos accidentales.
Por inmersiones (Buzos).
Otras gratificaciones no periódicas no especificadas.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Por servicios extraordinarios.
• Premios por particular preparación.
Diplomadas en Estado Mayor /por la Escuela de Guerra Naval
078 Personal de Infantería de Marina Diplomado en Estado Mayor, del
'Ejército.
079 Otros Diplomados en Estado Mayar del Ejército o Aire.
080 Diplomados en Estados Mayores Conjuntos.
081 Personal Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
082 Ingenieras Hidrógrafos.
083 Diplomados cn Astronomía y Geofísica.
084 Personal de Infantería de Marina, Diplomado en Geodesia y Topoarafía.
085 Otros premios por particular preparación técnica.
086 Idiomas con factor 0,06.
087 Idiomas con factor 0.03.
088 Reconocimiento de un segundo idioma (25 'por 100 del factor correspon
diente).

































Incremento de complemento de sueldo por razón del destino.
(Por permanencia en determinados territorios o unidades.)
Personal con quince años de permanencia.
Personal con diez arios de permanencia.
Personal con cinco arios de permanencia.




Complemento por particular preparación técnica.
Idiomas con factor 0,09.




Carnet de conducir clase C y D.
Taquigrafía y Estenografía.
Identificación de material.
Otros complementos por particular preparación técnica.





En todas sus modalidades.
Gi'atificaciones por servicios especiales.
(De carácter periódico mensual.)
Embarco en submarinos.
Embarco en buques de superficie.
Personal destinado en la Casa Militar de S. M. el Rey.





Otras gratificaciones no especificadas.
Gratificaciones no periódicas y extraordinarias.
Por servicios extraordinarios.









económico de crédito estadístico
Asignaciones familiares.
126 00 119 Reclamaciones y bajas de las asignaciones familiares del personal militar y funcionarios civiles.
Crédito para este número econótrnico : 5.114.160.000 pesetas.
127 00 Pensiones de Cruces no actu_ ulables al sueldo.
001 Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo.002 Cruces a la Constancia.
003 Otras Cruces, excepto ,las del número económico 1(1)2.Crédito para este número económico' : 39.000.000 de pesetas.
128 00 Indemnizaciones de vestuario y vivienda.
001 N/-estuario del personal militar, incluso Cabos "V".
002 Vivienda de personal militar.
003 Vivienda de Marinería y Tropa.
Crédito para este número económico : 69.828.000 pesetas. •
Artículo '1'3.—Complemento familiar.
Indemnización familiar :
001) Cuerpos de Oficiales y Suboficiales, incluso Mayores y Sargentos ascendidos a los veinte arios de servicio (Ley 19-XII-51) y Cabos pri
meros Especialistas Veteranos.
002 -■,/arinería y Tropa (Personal no profesional).
003 Especial por hijos minusválidos Cuerpos de Oficiales y Suboficiales,
incluso Mayores y Sargentos ascendidos a los veinte arios de servi
cio (Ley 19-XII-51) y Cabos primeros Especialistas Veteranos.004 Especial por hijos minusválidos Marinería y Tropa (Personal no
profesional).
Crédito para este número económico: 15,2.383.000 pesetas.
Artíctílo l4. Remuneraciones en especie.
146 00 Alimentación cle las dotaciones de buques, excepto el personal de Ma



















Artículo 1'5.—Gastos de Tropa y Marinería.
Haberes
Suerdo del personal Especialista con más de dos años de servicio (ex
cepto "V").
Permanencias .personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos del 'personal NO Especialistas con más de idos arios de ser
vicio.
Permanencias personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Haberes en mano del personal con menos de dos arios.
Crédito para este número económico : 4g)7.3515.000 pesetas.






























1 .os sueldos del personal de Marinería y Tropa con menos de dos arios
de servicio, según el vigente Presupuesto, son los siguientes :
Cabos Especialistas y de 'Marinería y Tropa ... ... ... 31.(3
• pesetas.
Músicos y Soldados distinguidos, de oficio, de pri
mera y asimilados ... ... ... ... ... ...,••• ••• •• • .• • 307 pesetas.
Marineros y Sdldados de sbgunda ... ••• ••• ••• ••• ... 300 pesetas.
Otras remuneraciones en metálico.
PERSONAL ESPECIALISTA CON MÁS DE DOS AÑOS DE SERVICIO.
(excepto Cabos primeros "Veteranos").




Complemento de destino (por especial preparación técnica.
Aptitud de Submarinos.
Aptitud de Buceadores, Vuelo, Mantenimiento 'de Aviones y Helicóp
teros.
Mantenimiento de sistemas y equipos y posesión de idiomas.
Restantes aptitudes de las distintas Especialidades.
Complemento por dedicación especial.
Por razón del destino en Dependencias y Organismos que lo tengan re
conocido.
Concedido nominativamente al persona de la jurisdicción Central.
Concedido nominativamente al personal de la Zona Marítima del Can
tábrico.
Concedido nominativamente al personal de la Zona Marítima del Es
1 trecho.
Concedido nominativamente al personal de la 2ona Marítima del Medi
terrá.neo.




Demás indemnizaciones no 'incluidas en otro concepto presupuestario.
8.
Gratificaciones periódicas por servicios ordinarios.
Embarco en Submarinos.
Embarcb en unidades aéreas con plaza en vuelo, en buques de superfi
cie en tercera situación y en Trenes Navales y L. C. P. con Coman
dante por Orden Ministerial o Resolución DEPER.
Embarco en remolcadores de puerto y rada.
Embarco en L. C. P. sin, Comandante, Trenes Navales con propulsión
propia sin Comandante y grúas flotantes.
Embarco en buques en segunda situación.
'Cazadores-Paracaidistas con aptitud para el servicio en unidades de esta
clase que no pertenezcan a las mismas y desempeñen destino de
plantilla como tales 'C-P.
Embarco en buques en primera situación.
lo DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Personal de mantenimiento de aviones y 'helicópteros destinados en unidades aéreas: Buceadores destinadas en buques o Dependencias quetengan prevista en plantilla esta aptitud, y sólo por el número deplazas previstas, y personal de mantenimiento de sistemas y equipos en destinos de plantilla de esta aptitud.Unidad Especial de Buceadores de Combate, personal destinado en Uni.dades de Escaladores, Ayudantes Instructores y Monitores de EGcuelas y Centras de Instrucción de Adiestramiento y buquesescuela.
Unidades aéreas susceptibles de operar desde unidades de superficie.Cuarteles de Instrucción de Marinería, Centros de Instrucción de In
. fantería de Marina, TEAR, Unidzides de Intervención Rápidalos Terciosy Agrupaciones.
Gratificaciones no periódicas por servicios ordinarios.
Por embarcas-incidentales.
Por embarcas de transporte..
Por vuelos accidentales.
Par inmersiones (Buzos).
Otras gratificaciones .rio perióclicas no especificadas.
a
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Enga.nch.€ y reenganche.
Primas de enganche y- reenganche.
Vestuario período de reengandhe.
PERSONAL NO ESPECIÁLISTA CON MÁS DE DOS AÑOS DE SERVICIO.
Gratificación por desempeño (le destino.Gratificaciories periódicas en Escuelas: Centros y Cuarteles de Instrucción.
Gratificaciones periódicas al personal del TEAR.
Las demás gratificaciones del 'Grupo A.Gratificaciones por servicios ordinarios de carácter especial periódicodel Grupo B:
Gratificaciones de embarco en buques de superficie y Planas Mayoresa Flote.
Las demás gratificaciones, por servicios ordinarios de carácter especialperiódico del Grupd C.
Gratificaciones de embarco en submarinos (Grupo D).Otras gratificaciones ordinarias.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones por aptitudes.
Complementos personales y de destinos transitorios.
Primas de reenganche (incentivos).
Indemnización. escolar.
Vestuario de reenganchados.
Otras remuneraciones legales no especificadas.
PERSONAL CON MENOS DE DOS AÑOS DE SERVICIO.




Gratificaciones u otras remuneraciones legales,


















































Sobre-haber de personal de submarinos y Buceadores.
Asignaciones familiares.
Reclamaciones y bajas de las asignaciones familiares 'del personal de
'Marinería y Tropa.
Crédito de este uúmeto económico : 539.840.000 pesetas.
Alimentación (Raciones).—El importe de la ración básica para 1977
es la establecida por la O. M. C. núm. 659, de 17 de diciembre
de 1976. •
Raciones normales de Marinería y Tropa.
Raciones a plata.
Raciones de confinados.
Raciones de agpirantes IMECAR e IMERENA.
Mejoras 'de ración en submarinos.
Mejoras de ración en buques en tercera situación.
Mejoras de ración en destacalnentos. ,
Mejoras de ración en ranchos extraordinarios.
Mejoras de ración en lanchas rápidas.
Mejoras de ración en dragaminas.
Mejoras de ración dotaciones de buques en el extranjero.
Otras mejoras de ración reglamentaria. •
Auxilio de viaje.
Acuartelamiento de aspirantes Cuerpos de Oficiales.
Pensiones diarias de Aspirantes.
Crédito para este número económico : 1.257.046.000 pesetas.
Artículo 16. Personal laboral.
Retribuciones del personal civil no funcionario.




Sueldo y plus de categoría superior.
Pagas %extraordinarias.
Gratificación de cargo.
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Gratificación por título, profesional.
Gratificación por labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente
nosas.





Indemnización, de embarco (O. M. 293/73. D. O. núm. 97).
'Horas extraordinarias. -
Extranjero (OPG. de 24-IV-74, I). 0. núm. 98).
Pe
Asignación familiar.
Reclamaciones y bajas de las asignaciones familiares del personal civil
no funcionario.















Plus circunstancial de carestía de vida.
Crédito para este númer(5. económico : 1.071.700.000 pesetas.
Artículo 18. Cuotás Seguros Sociales.
Cuotas patronales del régimen.de la Seguridad Social y Formación Pro
fesional.
Obligacioftes por accidentes de trabajo.
Crédito para este número económico: 259.984.000 pesetas.
CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento
de los- Servicios.
Para los gastos de estancia de hospital siguientes :
Gastos que afectan a la estancia alimenticia (Establecimientos de Ma
rina).
Gq„stos que afectan a la estancia medicinal (Establecimientos de Ma
rina).
Otros gastos de la estancia (Establecimientos de Marina).
Estancia en hospitales militares!
Estancia en hospitales civiles.
Crédito para este número económico : 80.04.000 pesetas.
Número orgánico 15.03._JEFATURA DEL APOYO
LOGISTICO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
CAPÍTULO 2. COMPR,A DE BIENES CORRIENTES Y. DE SERVICIOS.
Artículo 21.. Dotación ordinaria para gastos de oficina.
211 01 Para las reclamaciones siguientes en la cuantía que para cada unidad se
señale por Orden Ministerial :
101 Fondos Económicos y cotnsignaciones de material de todos los Centros
y Dependencias.
102 Fondos Económicos y consignaciones c.te material de buques.
103 Fondos Económicos y consignaciones de Fuerzas 'Navales en tierra.
El crédito para este número económico es de: 223.519.000 pesetas.
212 01 101 Incremento a los Fondos Económicos que corresponda a los buques que
navegan por aguas extranjeras o de las- provincias españolas de
Africa. Se consigna un crédito presupuestario de 2.747.000 pesetas.
02 201 Aumento dé los Fondos Económicos de los buques en campañas hidro
gráficas u oceanográficas. Se consignan 1.331.000 pesetas.
2113 01 101 Fondos Económicos de nuevas unidades. Se consignan 625.000 pesetas.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento
de los Servicios.
254 01 101 Gastos de experiencias de ia Comisión de ,Experiencias de Armas Na
vales. Se consignan 337.000 pesetas.'






























Se consigna crédito presupuestario de 7.330.000 pesetas para los gas
íos siguientes :
Practicajes y servicio de remolcadores.
Otros gastos de los buques por entrada y salida de puerto.
Tratamiento alcalino del agua en ilos Laboratorios de PMáquinas de las
Zonas Marítimas. El crédito total es de 141.000 pesetas (32.750 para
cada Zona Marítima de la Península y 112.750 para la de Ca
narias).
Número orgánico 15.04. DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE CONSTRUCCIONES NAVALES
CAPÍTULO 2.—COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.
Artículo, 22.—Gastos de inmuebles.
Conservación y reparación de edificios. Se consignan 256.300.000 pe
setas de crédito para las siguientes :
Edificios propiedad de la Marina.
Edificios arrendados a la Marina.
Artículo 26.—Conservación y reparación de inversiones
(excepto edificios).
Se consignan 125.780.000 pesetas de crédito para las siguientes :
Diques.
Carreteras. •
Obras normales y de varada de los buques y demás obras de con
servación y reparación de los bienes de capital. Se consigna
1-65.280.000 pesetas de crédito.











Obras en material :
De elaboración.
De composición.






























CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.
Artículo 61.----Programa Naval.
Obra Naval. Se consigna un crédito dç 7.962.708.000 pesetas para los
gastos siguientes:
Obligaciones de la primera fase.
Proyecto de buques de combate.
Proyecto de Submarinos.
Proyecto de buques ligeros.
Renovación de equipos de la Infantería die 'Marina.
Medios de Combate del Arma Aérea.
Provecto de municiones, torpedos, misiles, armas para las unidades (le
la segunda fase.
Proyecto de Apoyo Logístico inicial para las unidades de la segunda
fase.
Otros gastos del Programa Naval (Obra Naval).





Proyectos en otras unidades.
Otros gastos del Programa.
Artículo 62.—Programa de obras y modernización de buques.
Obras de carena, reparaciones y modernización de las unidades que se
,
encuentren en servicio y Trenes Navales. Se consignan pese
tas 2.338.292.000 de crédito. Detalle estadístico :
Grandes carenas.
Modernización de buques.
Otros gastos de este programa.
Artículo 63.—Programa de construcciones.
Obras e instalaciones de apoyo logístico. Se consignan 1 619.426.000 pe
setas de crédito. El detalle estadístico es el siguiente :
En Arsenales.
En otras Dependencias.
Otros gastos del Programa.
-#
Para la construcción de edificios en las Jurisdicciones de Marina. Se
consignan 50.000.000 de pesetas de crédito.
Número orgánico 15.05.—DIRECCION DE APROYISIONAMIEN
TO Y TRANSPORTES.
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE APROVISIONAMIENTO Y TRANáPORTES.
CAPÍTULO 1,-RENIUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 14. Remuneraciones en especie.
Bonificaciones autorizadas por el Estado en los billetes de los que
viajen utilizando carteras o autorizaciones militares. Se consignan
5'3.744.000 pesetas.























































Por oblIgaciones de esta clase pendiente de abono a la RENFE en el
ario 1975 : 2.037.000 pesetas de crédito.
Vestuario del personal obligado al uso de uniforme (excepto Marinería
y Trapa) y que no reciben indemnización en metálico. Se consig
nan 112.300.000 pesetas. El detallé estadístico es el siguiente :
Funcionarias civiles Jurisdicción Central.
Funcionarios civiles Zona Marítima del Cantábrico.
Funcionarios civiles Zona Marítima del Estrecho.
runcionarios civiles Zona Marítima del Mediterráneo.
Funcionarios civiles Zona Marítima de Canarias.
Varios. I
Artículo 15. Gastos de Tropa y Marinería.
Vestuario: en especie con destino a los Marineros y Saldados que sean
llamados al servicio y demás personal de Marinería v Tropa con
derecho al mismo. Se consignan 539.000E000 de pesetas. Se apli




























































































































traje paseo azul Marinería.
traje paseo blanco Marinería.
chaquetón Infantería de Marina.
traje paseo azul Infantería de Marina.
saharianas Infantería de Marina.
traje campaña Infantería de Marina.
hombreras Infantería de Marina.
faena azul.
pantalón azul verano Infantería de Marina.
éster.
Zona Marítima del Cantábrico.
Zona 'Marítima del Estrecho'.
Zona 'Marítima del Mediterráneo.




CAPÍTULO 2. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo, 23. Transportes y Comunicaciones.
Servicios de trailsporte efectuados por la RENFE. Se consignan pese
tas- 60.000.000.
Los dem'ás servicios de transporte.
De ajuar de casa en los traslados 'oficiales de residencia del personal.
Se consignan 33.000.000 de pesetas.
De la Jurisdicción Central.
De la Zona Marítima del Cantábrico.
De la Zona Marítima del Estreclho.
De la Zona Marítima del Mediterráneo.
De la Zona Marítima de Canarias.
'Otros. •
Material (excepto combustibles y lubricantes). Se consignan pese
tas 40:500.000.
De la Jurisdicción Central.
De la Zona Marítima del Cantábrico.
De la Zona Marítima 'del Estrecho.
Die la Zona Marítima del Mediterráneo.
De la Zo,na Marítima de Canarias.
Otros de material.
Autoseguro.
De personal. Se consignan 121.000.000 de pesetas.
De la Jurisdicción Central.
De la Zona Marítima del Cantábrico.
De la Zona Marítima del Estrecho.
De la Zona MarítiTna del Mediterráneo.
De la Zona Marítima de Canarias.
Otros de personal.

















































Gastos de líneas de Teletipo. Se consignan 9.307.000 pesetas de cré
dito. El detalle estadístico es el siguiente:
jurisdicción Central.
Zona Marítima del Cantábrico.
Zona Marítima del Estrecho.
Zona Marítima del Mediterráneo.
Zona Marítima de Canarias.
Varios.
Gastos telefónicos. Se consignan 41000.000 de pesetas. Detalle esta
dístico: 4
Jurisdicción Central.
Zona Marítima (lel Cantábrico.
Zona Marítima del Estrecho.
Zona Marítima del Mediterráneo.
Zona Marítima de Canarias.
Flota.
Varios.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de combustibles,
lubricantes y demás gastos que origina este Servicio. Se consignan




















Agua, gas y electricidad'. Abobo del consumo por los buques y Depen
dencias. Se consignan 379.6115.000 pesetas de crédito. El detalle es
tadístico es el siguiente:
Jurisdicción Central.
Zona Marítima ,del Cantábrico.
Zona Marítima del Estrecho.
Zona Marítima del Mediterráneo.
Zona Marítima de Canarias.
Varios.



































Aciministración del Servicio de Subsistencias. Se consignan 500.000 pe
,setas de crédito.
Cuota de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Vehículos
de Motor. Se consignan .2.900.'000 pesetas de crédito.
Gastos de enseñanza en •Centros ajenos a la Marina y material escolar
de todos los establecimientos docentes de la Armada. Se consignan8.800.000 pesetas de crédito.
Cursos de formación de Pilotos y Coordinadores, Tácticos-Navegantes
Aéreos. Se consignan 50.000..0'00 de pesetas de crédito..
Adquisición de lnedicamentos y material sanitario para suministro a
Hospitales, Clínicas, Enfermerías Fai'macias de todas las aten
ciones y buques de la Armada. Se consignan 11.200.000 pesetasde crédito.
Adquisición de pinturas. Se consignan 57.000.000 de pesetas de cré






Gastos especiales para funcionamiento del Centro de Procesos de Datos.
Se consignan4;8.700.000 pesetas de crédito.
Otros gastos especiales para funcionamiento de los Servicios. Se con
signan 1.000,000 de pesetas de crédito.
•
Artículo 26. Conservación y reparación de inversiones •
(excepto edificios).
Reparación y entretenimiento de vehículos automóviles de transporte.
Se consignan 441.500.000 pesetas de crédito. El detalle estadístico es
el siguiente:
Vehículos Parque número 1.
Vehículos Parque número 2.
Vehículos Parquet número 3.
Vehículos. Parque número 4.
Vehículos Parque número 6.
Varios.
Conservación y reparación de vehículos de combate de Infantería de
Marina. Se consignan 7.300.000 pesetas de crédito.
Conservación y entretenimiento de las máquinas de los Centros de Pro
gramas y Tratamiento de Datos de Gestión. Se consignan 4.000.000
de pesetas de crédito.
Conservación y reparación de los vehículos especiales de Helipuertos.,
Se consignan 1.500.000 'pesetas de crédito.
Articulo 27.—Mobiliario, equipo de oficina y otro material inventariable
para servicios ya existentes, incluso su conservación y reparación.
Reposición de material de inventario asignado al servicio de Repuestos.
Se consignan 612200.000 pesetas. El detalle estadístico es el si
guiente:
Para la Jurisdicción Central.
Para la Zona Marítima del Cantábrico.




























































Para 'la Zuna 'Marítima del Estrecho.
Para la Zona -Marítima del Mediterráneo.
Para la Zona Marítima de Canarias.
Para Infantería de Marina.
Material de adquisición centralizada.
Acuerdo Logístico 'Cooperativo con la Marina Francesa.
Acuerdo Logístico Codperativo con la Marina USA.
Ventas Militares Marina USA (DRP).
Complementario de Acuerdo Logístico y .Ventas Militares.
Publicaciones U. S. Navy. •
Publicaciones U. S. Army. -
Información Técnica U. S. Navy.
Gastos administrativos OAL.
Gastos Agente Transitorio USA.
Gastos Incidentales USA.
Varios.
Material de Helicópteros. Se consignan 300.000.000 de pesetas de cré
dito. e
Material de Armamento y Municiones. Se consignan 610.300.000 pe
setas de crédito. El detalle «estadística es el siguiente :
Munición 5"/54.
Munición 573'8.
Munición 106 mm S/r.








Munición 20 mm Oerlikón.
Munición 20 mm. Meroka.
Munición 12,7/76.
Munición 12;7/99.
Munición 12,7 para LVTP.
Munición 9 mm Parabel-lum.
Munición 9 mm c/1.
Munición 7,62 mm.
Munición para morteros de 4" 2.
Munición para morteros de 81.
Munición para morteros de 60.
Munición Lanzagranadas 40 mm y disparos con ETME.Material para DRONES y/o relacionados con ellos.Misiles y co.hetes,
Misiles y cohetes para helicópteros.
Munición para helicópteros.
Munición para aviones MATADOR.
Reposición de Armamento.
Material explosivo y pirotécnico.
Repuestos y conservación de minas y torpedos.
Torpedos y sus elementos.
Minas y sus elementos.
Cargas de profundidad y sus repuestos.
Erizos y morteros lanzacargas con sus municiones.
Munición contra buceadores de combate.
•












































Cables para rastras mecánicas.
Cables para rastras magnéticas.
Materiales amagnéticos para rastras de fabricación nacional.
Varios,
Granadas de mano.
Material reparación armas y munición Arsenales.
Material clínico.' Se consignan 27.000.000 de pesetas de crédito.
CAPÍTULO 6.—INVERSIONES REALES.
, Artículo 61.—Programa de adquisición de autómóviles.
,V1quisición de vehículos automóviles con arreglo al plan establecido.
Se consigna un crédito de 1515.780.000 pesetas. 1E1 detalle estadís




















Vehículos Zona Marítima de Canarias.
Vehículos Arsenales. - •
Varios.
Vehículos para helicópteros.
Artículo 60.—Programa de adquisición de material.
Para adquisiciones que signifiquen aumento de capital '(material de pri
mer establecimiento y gastos anejos imputables a "dicho material).
Se consignan 196.106.000 pesetas. El detalle estadístico es el si
guiente:
Material para la Jurisdicción Central.
Material para la Zona Marítima del Cantábrico. •
Material para la Zona Marítima del Estrechó.
Material para la Zona Marítima del Mediterráneo.
Material para la Zona Marítima de Canarias.
Varios.
Plan de comunicaciones.
1 CAPÍTULO 8. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Artículo 86. Concesiones de préstamos a largo plazo.
Adquisicrión de vestuario.a suministrar con cargo. Se consigna un cré
dito de 10.000.000 'de pesetas.



















Adquisidión de víveres a •suministrar con cargo.
• Se consigna un cré
dito de 20.000 de pesetas.
Número orgánico 11'5.06.—DIRECCION DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO.
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
CAPITULO 2. () NI PRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.
Artículo 25.—Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de investigación de la Dirección de Investigación y Desarrollo.
Se consignan 14.840.000 pesetas de crédito.
Número orgánico 15.07.—INTENDENCIA GENERAL.
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPÍTULO 2. CÓMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Articulo 21.—Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Gastos <le la§ Agregadurías Navales en el extranjero. Se consigna un
crédito de 3.300.000 pesetas, Debe tenerse en cuenta que los alqui
leres afectan al número! económico 221, y, por tanto, la petición de
crédito para su abono debe efectuarse en expediente independiente.
Artículo 22. Gastos de inmuebles.
Alquileres de locales en territorio nacional. Se consigna un crédito de
9.000.000 de pesetas.
Alquileres de locales en el extranjero incluso los de las Agregádurías
Navales. Se consignan 2.000.000 de pesetas de crédito.
Artículo 231.—Transportes y Comunicaciones.
Locomoción del personal ,de Sanidad de, la Asistencia Médica Domici
liaria. Se consignan 450.000 pesetas de crédito.
•
- :
Gastos de correspondencia oficial. Se consignan 200.000 pesetas de cré
. •dito. El detalle estadístico será el siguiente :
Correspondencia postal.
Correspondencia telegráfica.
Otros gastos de correspondencia por cuenta de la Hacienda.
Artículo 24. Dietas, locomoción y traslado.
Dietas, asignaciones de residencia eventual y pluses. Se consignan468.036.000 pesetas de crédito. Detalle estadístico:
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones del set-vi
cio en Espafia.







































Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones del ser
vicio en el extranjero.
Dietas y' ásignaciones de residencia eventual por cursos efectuados en
España.
Dietas y asignaciones' de residencia eventual por cursos efectuados en
el extranjero, •
Dietas en campañas hidrográficas.
Pluses a destacados.
Pluses de marchas.
Otras dietas o pluses.
Indemnizaciones por traslado oficial de residencia. Se concede un cré
dito de 37.225.000 pesetas. Detallé estadístico:
Indemnización por traslado de residencia en España.
Indemnización por traslado de residencia al o del extranjero.
Artículo 25. astos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Para' las impresiones y publicaciones siguientes :
De táctica del EMA. Se consignan 1.860.000 pesetas de crédito.
De comunicaciones del EMA. Se consignan 1.000.000 de pesetas de
crédito.
De orgánica del EMA. Se consignan 1.430.0W pesetas de crédito.
Otras publicaciones e impresiones del Estado Mayor •de la Armada. Se
consignan 1.046.000 pesetas de crédito.
De la Escuela de Guerra. Naval. Se consignan 533.000 pesetas de ci-é
dito.
Impresiones y públicationes de' Marinería y Tropa. Se consignan pe
'
setas 8.000.000 -de crédito. El detalle estadístico será el siguiente :
Alistarnieno de Marinería y Tropa.
Manual del Marinero.
Devocionario del Marinero.
Manual del Soldado de Infantería de Marina.
Impresos para las oficinas del Ministerio. Se consignan 9.000.000 de
pesetas de crédito.




Del Servicio de Normalizacióri: Se consignan 3100.000 pesetas de cré
(lito.
De la Dirección de Construcciones Navales Militares. Se consignan
1.806.000 pesetas de crédito.
De la Revista General de Marina. Se consignan 2.300.000 pesetas de
crédito.
Del Observatorio Astronómico de Marina. Se consignan 400.000 pe
setas de crédito.
)el Instituto Hidrográfico de Marina. .Se consignan 3.500.000 pese
tas de crédito.
De la Flota. Se consignan 420.000 pesetas de crédito.
Pe la Intendencia General. Crédito 400.000 pesetas.
Comandancia General de la- Infantería de Marina. Se consignan pese
tas 900.000 de crédito.
Servicio de Personal. Se Consignan 1.200.000 pesetas de crédito.
Estadística y fichas sanitarias. Se consignan 300.000 pesetas de cré
- dito.
De la Dirección de Investigación y Desarrollo. Se consignan pesetas
275.000 pesetas de crédito.















Atenciones de carácter social-representativo siguiente:
En el extranjero. El crédito consignado es ‘de 6.000.000 de pesetas.
En territorio nacional. El crédito consignado es de 8.200.000 pesetas.
A efectos de lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 1119, del 29 de enero de 1966, se establece la siguiente distribu
ción:
Jurisdicción Central ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Zona Marítima del Cantábrico .
Zona Marítima del Estrecho ... ••• ••• ••• ••• 425.000
Base Naval 'de Rota ... ••• ••• ••• ••• ••• 213.000
••• •• • ••• ••• •• • ••• •• • •• •
Zona 'Marítima del Mediterráneo ...
Zona Marítima de Canarias ...
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••




••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 425.000
Mando de Escoltas ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 128.000







Para mayor agilidad en la tramitación de los expedientes reglamen
tarios, las expresadas cantidades se concederán a favor de las Auto
ridades principales correspondientes, en forma de cupos globales.
para que dispongan los gastos que se originen con cargo a este con
cepto.
•
El resto del crédito se destina a las atenciones del AJEMA, Juan
Sebastián de Elcano y demás imprevistos, debiendo interesarse de
la Intendencia General la tramitación del expediente-de autorización
del gasto correspondiente.
Adquisición de condecoraciones navales otorgadas a personal no perte
neciente a la Marina. Se consignan 450.000 pesetas de crédito.
Gastas reservados para las atenciones' que a continuación se expresan:
Par no tratarse de retribuciones de personal, se sdlicitarán los créditos
sin que sea necesario acompañar los justificantes de los gastos, por
el carácter reservado de los mismos.
A disposición de las Autoridades siguientes, para lo que se consignan
648.750 pesetas de crédito :
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, a 75.000 pesetas ; Ca
pitanes Generales de las tres Zonas Marítimas, Comandante Gene
ral de la Flota y Almirante Tefe de la Jurisdicción Central, a pese
tas 56.250; Cog-nandante General de la Zona Marítima de Canarias,
Segundo Jefe del Estado Mayor de 'la Armada y Comandante Ge
neral de Infantería de Marina, a 45.000 pesetas: Contralmirantes
jefes del Sector Naval de Cataluña. Baleares, de la Base Naval de
Rota, del Mando de Escolta, del Mando Anfibio, de la Agrupación
de Adiestramiento a Frote y General Tefe del Tercio de Armada, a
22.500 pesetas.
Del RIN. Se consignan 6.000.250 pesetas de crédito.
Para los gastos varios siguientes:
Elaboración del Presupuesto. Se consignan 60.000 pesetas de crédito.
Fotodactilogt•afía y Fotografía. Se consignan 220.000 pesetas de cré
dito.
Entierros y. funerales del personal. Se consignan 500.000 pesetas tkcrédito.
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Gastos de justicia en general, responsabilidades civiles y ,socorros a
presos y náufragos. Se consignan 2.300.000 pesetas de crédito.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería y Tropa (documentación).Se consignan 1.300.000 !pesetas de crédito.
Premios de Ejercicios de Tiro de Marina. Se consignan 408.000 pese
tas de crédito.
Premios
• y otros gastos de los campeonatos deportivos de la Marina.
Se consignan 500.000 'pesetas de crédito.
Del Museo Naval. Se consignan 950.000 pesetas.
Del Museo "Don Alvaro de. Bazá.1-1". Se consignan 475.000 pesetas de.
-crédito.
De -educación física y deportes !de la Flota. Se consignan 400.000 pese
tas de crédito.
De Centros Culturales y recreativos de Marina. Se.consighan 12.000.000
!de pesetas de crédito.
De ejercicios y maniobras (órdenes de operaciones conjuntas). Se con
signan 4%.000 pesetas de crédito.
Para obligaciones de años anteriores pendientes, de pago por insuficien
cia del crédito consignado en conceptos del capítulo 2 de la Marina.
Se consignan 100.000 'pesetas 'de crédito.
Indemnizaciones que al amparo de convenios internacionales. deban
-ser satisfechas por daños causados a particulares con motivo de
actos de servicio de las Fuerzas Armadas, 100.000 pesetas de cré
dito.
Gastos anuncios cargo Arma.da.. Se consignan 11510.000 pesetas de cré
dito.
Gastos .de propaganda !convocatoria personal Armada. Se consignan4.000.000 de pesetas de crédito.
'•1.2 1
CAPÍTULO 4.—TRANSFERENCIAS CORRIENTES,
Articulo 42.—A Organismos autónomos.
Se consignan los- créditos que se indican para las subvenciones anuales
siguientes:
Canal de Experiencias FIidrodinamicas de El Pardo, 600.000 pesetas.
Servicio de Publicaciones del Ministerio, 500.000 pesetas.
Instituto Español de Oceanografía, 1.600.000 pesetas.
Artículo 47.—A Instituciones sin fines: de lucro.
Se consignan los créditos que se indican para las' subvenciones anuales
siguientes:
Sección Naval del Frente de Juventudes, 7.200.000 pesetas de crédito.
Colegio !de Huérfanos de Guerra, 100.000 pesetas.
Instituto Histórico de la Marina, 1150.0010 pesetas de crédito.
Acción Social de la Armada, 251.000.000 de pesetas.
Asociación Benéfica de Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales,
1.500.000 pesetas.
Institución Benéfica de Huérfanos de Suboficiales y Subalternos,
1'.500.000 pesetas.
.
Centro Obrero de San Fernando, -3.000 pesetas.
Orfanato Nacional Virgen del 'Carmen, de Panjón, 125.000 pesetas.
Centro Católico del Sagrado' 'Corazón, de 'Cádiz, 3.000 pesetas.
~Ores de obras y publicaciones relacionadas con el Ramo de Marina,
2.000.000 de pesetas. .
1 Becas de estudios de óptica, 118.000 pesetas,Clubs de regatas, 2510,011 pesetas.
















Premios "Virgen del Carmen", instituidos por Decreto de 2 de sep
tiembre de 1941, 400.000 pesetas.
Federación de Tiro Nacional, 25.000 pesetas.
Centro Cultural de los Ejércitos, 50.000 pesetas
Revista de Ingeniería Naval, 6.000 pesetas.
instituto de Ingenieros Civiles, 125.000 pesetas.
Residencia de ancianos "Virgen del Mar", 1.000.000 de pesetas.
Artículo 418.—A familias.
Para protección escolar a familiares del personal de la Armado. Se
consignan 8.000.000 de pesetas de crédito.
Para colonias infantiles de familiares del personal de la Armada. Se
consignan 3.000.000 de pesetas de crédito.
Artículo 49. Al exterior.
Para
•
becas por estudios en Centros de la Armada de alumnos hispano
americanos y de otros países extranjeros. Se consignan 300.000 pe
setas de crédito'.
Contribución de la Marina a 'la Oficina Internacional de Hidrografía.
Se consignan 800.000 pesetas de crédito!.
'CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.
Artículo 611. Programas en el Sector "Educación".
Para los gastos de inversión del Prog•-rama,de Educación (crédito afec
to al Programa :de Inversiones Públicas).. Se consignan 237.000.000
de pesetas de crédito.
•
Artículo 62. Programas en el Sector "Cultural Popular y Medios
de Comunicación".
Para los gastos de inversión del Programa de Cultura Popular y Me
dios de Comunicación (crédito afecto al Programa de Inversiones
Públicas). Se consignan 24.000.000 de pesetas de crédito.
Artículo 63.—Programas en el Sector "Seguridad Social, Sanidad
y _Asistencia Social".
Para los gastos de Inversión del Programa de Seguridad Social, Sani
dad y Asistencia Social (crédito afecto a Programa de Inversiones
Públicas). Se consignan 280.000.000 de'pesetas de crédito.
Artículo 64. Programas en el Sector "Trabajo. y Promoción Social".
Para los gastos de inversión del Programa de Trabajo y Promoción
Social (crédito afecto al Programa de Inversiones Públicas). Se
consignan 1122.300.000 pesetas de crédito.
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
'Artículo 72.—A Organismos autónomos.
Para las subvenciones anuales siguientes, al Patronato de Casas de la
Armada :
Para 'construcción y administración de vivienda. _e consignan pese
tas 61.457.000 de crédito.













Para construcción de viviendas militares. Se consignan 276.000.000 de
pesetas de crédito. •
Aportación complementaria al Plan de Financiación de 3.000 viviendas.
Se consignan 95 000.000 de pesetas de crédito.
Para las subvenciones anuales siguientes al Canal de Experiencias 'Eli
drodinámicas de El Pardo :
Para los gastos de inversión del Programa de Investigación Científica
y Técnica. Se consignan 36.000.000 de pesetas de crédito.
Para obras de ampliación. Se consignan 49.000.000 de pesetas de cré
dito.
CAPÍTULO 8.-VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Artículo 85.—Concesión de préstamos a corto plazo.
Para anticipos de sueldo al personal militar y civil que tenga derecho
a ello. Se consignan 3.1251.000 pesetas de crédito.
Número orgánico 1f5.08. OBLIGACIONES A EXTINGUIR.
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Artículo 111.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguientes :
001 Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo General.
002 Trienios personal anterior.
003 Pagas extraordinarias personal anterior.
004 Sueldos del personal 'de la Escala Complementaria de Infantería de
'Marina.
005 Trienios personal anterior.
006 Pagas extraordinarias personal anterior.
007 Sueldos del personal de Infantería de Marina en la reserva.
00g Trienios personal anterior.
009 Pagas extraordinarias personal anterior.
010 Sueldos del personal de la Agrupación Temporal 'Militar para Servi
cios Civiles..
011 Trienios personal anterior.
012 Pagas extraordinarias personal anterior.
013 Sueldos 'del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de Sub
oficiales.
014 Trienios personal anterior,
015 Pagas extraordinarias personal anterior.
016 Sueldos del Cuerpo de Oficinas y Archivos.
017 Trienios personal anter.idr.
018 Pagas extraordinarias personal anterior.
El crédito para este número, económico es de 73.047.00 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes :
001 Sueldos de funcionarios civiles del Observatorio Astronómico, a extin
auir, con retribuciones militares.

























Prienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos de funcionarios civiles del Instituto Hidrográfico, a extinguir,
con retribuciones militares.
!:rienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos 'de los Conserjes del Ministerio, a extinguir, con retribuciones
militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos Conserjes.
Sueldos de funcionarios civiles, a extinguir, con retribuciones milita- -
res no especificados anteriormente.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos del personal. de la Maestranza, a extinguir.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dicho personal.
Sueldos del personal de otras 'Escalas civiles a extinguir.
Trienios del persdnal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
El crédito de este número económico es de 306.866000 pesetas.
NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO.
Las claves de secuencia y de los números rojos utilizadas en el proceso electrónico de contabilidad









CLAVES PARA NUMERO DE SECUENCIA.
Dirección Económico-Legal ... ... ... ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Departamento de Personal ... ... ... ...• ... .., ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
Dirección de Construcciones Navales Militares ... ... ••• •••
...
••• 4
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes ... ... ••.• ••• ••• ••• 5
Dirección de Investigación y Desarrollo ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 6
CLAVES PARA NUMEROS ROJOS.
Departaniento de Personal.
Para todo el número orgánico 15.02 del presupuesto.
Para todo el número orgánico 151.08.
Dirección Económico-Legal.
Para todo el número orgánico 15.01.
Para todo el número orgánico 115.07.
Dirección de Construcciones Navales Militares.
Para todo el número orgánico 1(51.04.
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.
Para todo el número orgánico 15.03.
Para todo el número orgánico 115.05.
Dirección de Investigación y Desarrollo.
Para todo el número orgánico 15.06.
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9. El número para la contabilidad de crédito por las Secciones Económicas y Mecanización está inte
grado por el conjunto de los números orgánico, económico y subconcepto de contabilidad. Este con
junto 'será el que se estampará en todos los informes, órdenes de autorización y disposición de gastos,
en los documentos contables de la contabilidad mecanizada, incluyendo en los mismo las reservas
previas de crédito, y en las liquidaciones correspondientes. Por ejempld: los gastos del Gabinete
Fotográfico afectarán al 15.01'.259-01, y los de adquisición de armamento y municiones, al
15.05271-03. La mecánica es la misma que se sigue en la actualidad.
3.—Los créditos cuyo subconcepto de contabilidad es "00" corresponden a haberes de personal o aten
ciones que se asimilan a los mismos a efectos de contabilidad. Para esta clase de créditos se expiden
al iniciarse el Ejercicio Económico los, correspondientes documentos "R" (reserva
•
de crédito) y
"AD" (autorización-disposición del gasto) por 21 total de la cantidad consignada en Presupuesto, eón
cargo a los cuales se aplican las reclamaciones sucesivas.
En las nóminas, tanto en la primera corno en la segunda parte, no se expresarán, para mayor senci
llez, ni el número 15, de la Sección ni el del Subconcepto de contabiliclad antes citado, sustituyendo
este último por el Grupo Estadístico. Por ejemplo: los sueldos del personal de los Cuerpos de Ofi
ciales (excepto "Grupo B") se imputarán al 02.112.001, y los del personal de Infantería de Marina
en la Reserva, al 08.1112.007.
o
4. Todos los gastos que deban imputarse a créditos cuyo subconcepto de contabilidad sea distinto del 00
necesitan la tramitación del correspondiente expediente para la autorización y disposición del gasto.
Estas peticiones de autorización o autorización-disposición de gastos se dirigirán a la Autoridad que
administra lois recursos correspondientes.
z).—En las liquidaciones se estampará, corno hasta a'iora, la correspondiente aplicación presupuestaria
formada por los números orgánico, económico y el del subconcepto de contabilidad. Además se ex
presarán, a continuación del recuadro destinado a dicho número presupuestario, las tres cifras del
Grupo estadístico correspondiente. Por ejemplo, para gastos telefónicos de la Flota será:
CON CARGO AL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 1 O 1 51 1 9- 3 206
Cuando sean varios los Grupos estadísticos que deban estamparse en unamisma liquidacion se acom
pañará a la misma un estado de distribución de su importe por dichos Grupos, y a continuación de
la aplicación presupuestaria se pondrá la palabra "anexo" en lugar del número del Grupo estadístico
unitario.
